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ngkaji ingin erakornkan uc pan t r ih 
kepadn. Encik or ohd. Roor, den Dr. 
ohd. nuzi H~ . Yaakob, selaku Penaya.ra.h Je.bata.n Antropo1ogi 
dan Sooiolog1, Univ rsiti ayn, kora.na. pertol.ongan, gal,eJmn 
dan tun3Uk ajc.r merekn yeng embina don kritikal. bagi men;ja.ya-
kan ponyelio.an ka~ian ini. 
Penglm;ji be:rasa terbutang budi kepada ke1uarea 
pengkajl yang sanggup mongeluarkan perbelan~aan yang banyak 
serta. emberl galakan 4aJ em mengusabnknn pro3ek ka.jicn in1. d1 
Trengganu. Atao innt yang cereka telch tunjnklmn tel.ah 
me~::mer1 range kepada pongknji bogi enjolnnlmn kerja,-
kerja dengan a puma dan t retar. 
Pengkaji juga ingin enyampaikan uca ter1mo. 
kaaih dan ber.bongga a~as karje.sama yang t lab berilwn oleh 
peeerta-peaerta Bancangan yang turu.t embantu pengka.ji men-
3cyak.an pro~ek yang dijal.arlkan. Ant~ penglmji mengu..caP"'" 
ken kebsngeen kepada. iil. A. Rnza.k bin Ibrohim, yang memberJ. 
4ml enyedia.kan tempat enginapan kepada pengkaji, lin. 
Ibrahim Yun.uS bin Yusut' serta ister1 yang membantu pengka~i 
era.ltarnlaln fuaklumat-maklumat, En. Azizan yang selaku Pengurus 
Rancangan, PenolongPengurus, serta Pegawai-Pegawai Rancangan, 
Puan Razimah binti Awang Ali selaku Guru Kemas, dan Puan Kak 
Wan Soba, Pengerusi GPW di Rancangan, kerana atas usaha 










kenalkan pengkaji kepada responden-responden. 
Jutaan ter~ kasih. juga ditujuken kepada Ibu 
Pejabat FELDA7 Kuala. LumpurJ Ibu Pejabat FELD Bukit Bading 
dan kaki tengan...;ko.ki tangannya yang sudi membenarkan pongka.ji 
membuat penyol.idikan di kawnsa.n ~ang b rkenaan. Tidak lup~ 
pu1a pengka.ji meraka.mkan teri!lla kasih dan terhutang budi 
kopada Gu.ru-Guru Sekolah Kabangse.an Bukit Badtng, teru.tema 
Guru Besar sekolah tcraebut dan roupo.nden-re pand n anita 
yang mengwnbil ba.hagian da.l.am pengumpulan dat untuk ngka.ji . 
Perasaan kasih diberikon kepada adik Razali bin 
Ibrahim, dan adik Yusl.ina binti Ibrahim yang sedi menemani 
pemgkaji dan menghiburkan bnti pengkaji di ruma.h; a.dik Zurinna 
binti A. Razak, Za.'id!, Awang dan ad k-adik yang l.a.in yang 
malayan pengka.ji semasa pengka.ji menginap di rumah m roka 
yang aecara langaung merapatkan l.agi .. Gal.i persaudaraan mereka 
denge.n pengkaji . Juga .. epada ke1uarga. adik-adik yang memberi 











Kajian ini cellhat e__.__ pcrso n dan p ... rs ifa 
Perenan tmita Di dal.om Lembaga 3uan rtmah Perseku.tuan. 
thtuk mane11ti kaedah in1 pengkaji tel.nh en3Blanlam penye11-
d11aln d1 1cBlaDgBn wanita Rannangan Jtema.3wm ~ (i&U) Bu.kit 
BadiDg d1 Olu ~. Pendudu.k:nya tel.ah terpisah jauh 
dart perkembangan prasarana yang J.ain dal. kehidupan yang 
serba moden. PenYelidikan juga ditumpukan untuk menerangkan 
no~orma dan silmp nUai peserta wanit&4Snita dal.am 
~ kehJ.dupan bagi ~__.. .. _...... kepada raum .anita d1 
daJ.nrJ ae. 
ta yazag dikuml)tll.kan semasa menj nnken kajiaD 
1ni iaJ.ah elalui oars. 9 pemerhat1an pengl.lbatSD d1ri • • pang-
«'• an aoal se11dik dan juga dengan m~ plte raknrlm. 
Kebo.nyalam daripade. makl.umat-maklumat dikumpul.kan d1. Pe~abat 
RK'!t Bukit Badtng; Pusat GPW (Gerc.kan Perkumpulan 8tUta) dan 
d1 K'el.a.s Rakyat (ugama.) dan telo.h diperiksa serta diseblam 
meloJ.ui l.awatan ke beberapa ka.wasan dan Peringkat-Peringkat 
d1 dal.em lift 1 tu. 
tmtuk mengeaabkaD b~ clan kaaah1ban penman 
Pll8 tUmainkan oleh IIBDlta :au • ~akto~~Blctor kepililpi11an• 
#JUt'! • Aken digwmaksn dal.am perbincange.n aeterwmya aebaga:J. 









peJ.a~o.ran, kaugamaan. dan Jlil*er3aan tel.ah 41pU1h ~ pe[ll'li-
l.al&D mangikut kegiatan cJan ftmgsi wani t&4sn1 a d1 dal.D 
11188yarakat itu.. ti~ dari segi penman, wan1 ta dan lel&-
ki adel.ab aama-sama berusaha clan bergiat. Pwmg].ihatan ini di-
daearkan kepada :takta bahawa di dal.am or8m.)isas1 aoai&l. dan 
polltl.k masyarakat au ini, tidak terdapat pengecualian bak 
dalam penglibatan. Kebiosasnnya kaum lelald. memegang puouk 
pimpinan rumf:lhtangp, te.tapi kaul'tl wani ta ~uga dapa.t mengiai 
peranan itu. llar1 aegi keugamaan dan ada.t i.stiadat mereka 
be~ema. men3~• 
Bosil. da,rj.pada penye1idikan 1rd te1ah menun~ukkan 
bahawa wanita BU mendudukki taapa't yang B8JI3B unggul.n;fa 41 
sisi adat, dan bergandingan bahu bersama k:aum 1e1aki del.am 
eemua aspek kehidupsn. 
Konsep pereamaan hakw tetap ~uga kekal. Pener1maan 
kepada perubahan seperti pela~aran seoara formal tel.ah meli-
batkan keduar-dua pihak, lelaki dan .anita. Dangon itu analo. 
8D8k perempua.n •tdak lagi d1ken8kan tekmum untuk ment1111pQ]am 
maaa hiduJDY8 c11 rumah eahaja. ..relm. dleaJ.e):Jran Jll8Dge3ar 
Umu dan bekerja di lua.r rumah atau Banoangon untuk men:tamin 
maaa depan mereka. Penerimaan 1n1 tidak memusnahkan Dila1-
n1la1 aaaa masyarakat 1tu, aeba1ilm.va seoara tanya telah 
menyedarkan sedild.t sebanyak akan pemikiran tradiei orang-










Ol.all,PUD ~ngganu marupakan sebuah negeri ynng 
aedan,g ju, lanita RKT tidak kettnggalen dal.am enyumbangkan 
onaga bo.gi kema~uan negeri frengganu khasnya den negara 
aysi , cmnya. e1alu1 tanggu.llB~awab dan keupo.yoan meretm. 
wani1;e;.;wtm.ita in1 membontu mcne..,gerakklm nktiviti ekonom1. 
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t.ssu yane samn dik·GLll1Ja!kan- oleh .oni'P ..... ~.&n enuntut 
hak-hak kaum ani ta. 1 
Dalm:1 heJ. ini, tordapat er zean jelaa 
antar. penman dan kcgiattm. ~"Sni ta di ~ t i.aitu t rda t 
tuntutan untuk luang atau hnk yang a e o. l.elaki dan 
peremp-J.an. D.:ll. kecdonn sebenarrJUO, ore~_. itu tidak 
erutus paratus t rcapat. 
alau un ketidak- samrum hak teloh u~ud di negara. 
arat , ar an ac.rjana ~t telo.b cenda ti eadarm yang 
berbeza i eebel.eb imur ini. 
Jepun: 
e rt1 kat 
u •••• it abo a that oman oeau y 1 
ositi in govcr.ru.tcnt, busino s. 
other rofessions . w2 
0 
................. 3uan a1ns dan clmologi t l.ah c b ~ 
ooyorakat di pendal~ 
untuk enc ti lmn ee a buday hidup mer 
.a.rJ.aan. Oleb 1 tu earn hidup enduduk-
ukit teruteman.ya di 
enting 
sob ai ~tu 
ani.t dapat 
1 . Newland, Kathleen., Women In Politics: A Global View , 
1:1/orldwatch Institute , \t/ashington , D. C., 










41~a41lcarl contoh ;penJe11dikan yang ... ,~. ID1 benu~taa 
watv.k mea.geeaJalren nome DOn& ~ ~ atau ~ilak 
bpada Wllll1'ta-1nmita BU 41 J*I'WI.P8t811 baru 'l'h 111ltU •metD-
bD peftiDaD pmt1Jl8 Hpert1 lana lel&Jd.. hlallJa..,._ ~ 
3lan 1n1 ~-ken •Ur& peraa dan kepat.l wmlta w:m1ta 
th dal.-~' au. 
Jtaum wanita. UI!Pwnya, '•1ah memmtut 'tahWl 1975 
eebagai '!shun am. ta ArltarabaDPa •. llelal.ui pea,gieyttbar.aD 
1n1 eecara negatifnya pula telah memberiknn pan an babawa 
41 t~tahun aebe1umnya eeh~ 'tnhun 1974, kawl wan1ta 
teleh tidak diberi hak persamaan sebagai sepenuhnya . Dan secara 
B.Pekt.tl.at1f, d1 tahun-tahun yang eJam datsng kawll wanl ta alrBD· 
en1t.at1 hak-hak dan peluallg-pelusng 7aD8 aama congilalt hak 
uaa1 IISDusia. 
Iebel~ ... ala ~l4ak aetlar ataD kMaJ114BIIIQ"a 
•h1ag:a).ah 1a ~ ••aaw aaaaaa PI'& a.-ptt. BegitUI-
lall j1aga 4eD.gan BaDpa-Barlpa Benatu t1clalc akarl aember1 
.-d87t1haran ee4•1ld IUl bagi JHil70koD« kaua lfllr1i ta eekire-
ll7& 1a tlclak dltuntut oleh lebih 6ll' Claripaaa 3UIIIlah peDibaduk 










--._.,.___ katml m.nit ton kejayammyn, den nooib ,~ ... ~~ 
yeng 4111 t oleh engkaji 
bongsa l.975 ita 1 ah • re~~~ 
engunan, dan e~~OA.A' ( uality, v 1o Gnt, 
omoan bert etas pen~amaan ak ka 1elakl dan 
pere pum1; kema3uan, e ada umbanga.n anit ke arab pem anaun-
E!ll negara dan b- a ; don kecma.non, unt pertubuhon anita 
dalam enj 
31an inJ. enlti beratkon 




u rlhc. pibsk ora3 untUk e rru.b dUk-
duduk 1uar ban ar, en te.n.y do. 
......... <c .......... berub c e 
rti 1ni. adolab nting 
eliho.t dan ~uan t 1oh 
tcap anita- ani aut in 
di rene gan l.bih 1 • 
s rti ji-









Roncangan Kcmo.3uan mum Btlki t Ba.di.tlg, 
tuauen ene;a a lm31an ini di~alantmn ial.nht-
1) tuk meltha.t apakeh rmum telab 
at.mainken o1eh ~~ wani ta di • 
ii) elihat sama ada ... wonitn ~#at 
memberikan u.mbanga.n ~ be a.r k pada 
~ bmgun211 41 BK!r di dalm:1 kegtc;-r.011'1~ 
k gie.tan eosia11 ekonomi don poli 1k. 
11) Penr;ka.31 ~aga tel.ah cuba engeean 
a.pa.k.ah judnyn pers ann o.u 
p rbezaan permum dl tare kati.D 
dan 1ol.&ki 
.buat tu an 
ny: eon a percman ani c 
t~~~lti di rumahtonzga. sahn3e. 
PinS keperluan membuat 1 tUron ilminh. 
pent.n teloh dibuat ke ataa kegi tan anit di dalam BKi', 
din deng tu'luen agar asil 
itu de at un ke tong 
ta. cl.aruhnn s care. 
Kajian iai t!lelilperlihntkan e3 man kecereasrm 
wanitn dl aa.leJn oktiviti-aktiviti .ien ore erutoma d1 
daJ. bidanc elton 11 sosial. don oll tik. reka 









sebagai pembD.Dtu untuk m~ pendapatan ha.rian ereka 
atau pun mereka en:yerellkan se te.n.ggt.Ulglm kepada su.ami 
mereka eebasai punoa :nafJmh hidup. Seterusnya, gamba.ran yang 
lebih dekat telah dapat dilihat tenta g maaalah harian yang 
nggn] aJtlam atau l.a'I;U.q;r.u.· 
daJ. 
ralc cergas 
ini daD t1ah 
t onnf'i ,. at ntang kenyatnau umum 
yang mongat bahaw kaum wanit ndalah terhad dan 
!hanya 1E178k bergerak d1 dalelll 1 rW!lb tangga m.erek:a 
aha3a. 
Da:rJ. se 1 
e as wan1t 
3uga d1ber1 
1mninan ul. 1 ue.t 
putue • itu 
ada 
kaum l. :tak1 s aj • ~ l.ab ~ ttm~koei tan 
wantta di den ada _ erobllhan eos1ol., cara. 
hidup. pya hiclup aert eikap dan nil.ai 1 ta-wani ta di RK.T 
Buk1t Baaing. ParbandinBan telah dibuat tontang keg1atan-
lcag1atan wnnita di pari t abel mereka tang e tanah 
oaugan dan elepaa relm e sukk1 tmah Rancangan. 
!!ld&ng Xajian 
~itm 1ft1 n ptt.kon crhatien k p~ pero.nan 
wanita dan aktivitlnyn d1 !'anab Ra.n.ck.ngan Bukit Bading. Peng-
ka~1 telah membero.tkan ro.~ien ke atne 1otor1-1ster1 peneroka. 









.rc...w...o.P• d1 jio 1Umn 
............. ""'onden b rdas an k .... _ .. ~ ......... ~p .... t 
Buki t B ding. 
'""""c;<,t""'~ --.u-da ooola.n-soa.l 
ini 
rt dit kan ~ 
tvitt 
hal ini, 




o:L h wmu.ta ano.h 
dupan ke1 • 
ial.ah tmtuk e crolch1 
to d1 diakan oleh 
t t 1 1 Uib 
1 uti 1.ater1-
eliput1 t I, II, III• 
dki~i oluruh ~ t ri-
it Bading. 
•Iulnkall iol.nh 






j nio-3en1o k rjn 
·~""""'""'a bnn rum 
1nkulam 
• eterwm;ve. gkaji tel membun.t num uan ke 
~v .. ;,wo kea lun on 
lit1an dlbt t k as t f l.t. 
e-










1 t , don sttnbang--'dlfl.Ya. k ... 
kba.snya, n gora mnnya. Di stni juga telnh di rhatikan 
aama di 
m an itu. 
Penela'.lnan selnn~utny ialah e etas ' Porubahan 
ta. di Ri.i ini seeo.re kcs lur~. Ibn e1ah 1l.ih :t u~r-
ka.b berln :u. cra.bn!len d!ll ensng-
ka.t l.obib tinrft don 1ebih 'bnik dad ao sebeltz:!:l1.Y t u. 
1 berpin 
kiR berband:ing den tempat 31. 
1m • ji t n, UI pul. ii!l likaal 
yang berbangkit dieJ.: Ol 
mnlt ~it • I 
konf.lik ant 1 3 ap 
StlaSmlO. Bkib t ob±l.iti 
yen d1 1 i • Di 
s £'.en 
hubun 
nnit as an l.ua.r. 
E - juk k da. e "ereJ. I.«ni Developm nt thority 










Ka31an 1n1 te1ah di~al.ankan den.gan ~ 
metode e.tau oara ka3ian kes . Satu kajian kes d.idefinasikrm 
eebagai ka3ian yang ticlak cempanya.i telmik ang khusus. Ia 
adalah s tu care. men.gorge.n.ioasi data unt e1ihat p ndeko.tan 
sesuatu yunit sos~ ~ 31.4 
itll., prula l2hb. F brLierl, 1919, pen.£kn3i 
t lah rgl Bukit Beding untuk eninjc.a pe--as el: yt1l'l8 
hendek dikaji sebalum c uat que t1onah • Di ana pengka3i 
to1ah enemu.i Pengurae Roncancnn. M.tua rt wm i t-u pene-
ka'i telah i.ncangknn perkara-perlmrc nting meneenai 
ae~arah ~ ding serta k g1 en- regiatt.m ~te d1 
lmcangan. Ju.ge pe 3i telah omint k taintm t p d1 
ancenr;an sert tuan lal:rjaa untuk nda.pa.tken borapa 
~·"Sk l!le.klwna~ serta dat£-'JG8 ti»U"l.Ukan cJarl. pihak jab&~ 
1Jpagan dlbaD'h o1eh eeoraag peaerta BaDccngon. penglm31 telah 
tri1emt11 wald.l.liliW81dl. ~ 78D8 tordiri cinrl.paaa. KetUc...~ 
__ .. """">4uru., kajian 1n1 ru.p an 










IIBD1'ta • nlu 41 ., ..... ~~a. .,.,..... -.:1..- Mslhe 
~la iD1 "tidalrlab 4apat •••n"li en r -- ~-.. 
waalta 41 Snnw S.t npn ~ ._.,. U~~epa illl. lid. 
411Mbabkan afeQa ;pn1]1ben (Ml....U.) ........... ~-~ 
41~aatJre Mbept 1Df'• •· 
Wa31aD 'beiWl1a pa4a aa1 ~ Dab ..... 1919. 
lld' ....... ld •• - ~ 4ip11:Ua .. 41:t....a..a&a ber3•1all 10 
--.a. pn:l11"- ke a-. ...a aclelab 41l.altuJml'l eeoa:ra 
n l"Mg <-.P1• ...a-). ~ pengtra~1 •n;vedtelrw 
• r -- -.ita ~ ••'a!: •s•it. X• ""'• dr- ••• 
...... n'~· •nrt•,... --"aar a2adi-
-- ldurr 7-.r .._,._ln ._., rt· 
'-- Dllft ....a »•r~l •• l<lft1ei'S .. -. 7-a •tkrllw'sH. 
1 .... 1 cia ee&l. Mll4tk _...,.._ .... alat pmUJis 
-~ ..... ,, 4 e3- •• ..,..ji ..... , ...... data. ~-









cTo.duoJ. dan oOJ. selidik io.l.e.h tin.\A.Uol."4:.&" p ;;1 
................. onl. ~,;u.;.r.cA.\;IIo.illommyo cat1 t 
oenatri ondon --·---
eoo1u.rllbnn t ~ diadoknn ClCJ13'!11l 
.~A&;M.W.a oloh penglm~i endir1 don in1 ~uga. 
dnp t men lo.klmn :l.n:forman dari ada aol.Oh fohe.m tcrha.dop aoal 
aolidik acn ~ian yang dised1alam. BaGi ool. lidi.k• 
~ d1 rolehi d1te1 oloh 1ster1 naka~i 
YazlC turut membtmtu baei monyiaplmn dan emuc1olllron per-
lake j~ or~o. pengta.~1. 
ini'o 
atau o 
1terd1r1 i du!J. bentuk 1c1 tu oalan 'of::; 1.1ctur d • 
tcrt tup •tm.struc·---d • o.to.u ooal.an terbuJ.m. 
Soal.an ortutup 1al.eh• ~ t inGor dan t2 eb 1:-
• • • • the poeoib1e resposes ore contained 
1n the q st1 o that the ~ ondeDt 
merely bas to select the cnteeorv ieh 
eomes cd est to hie 1tion•.o-
• •• • one in nhicb the topic giv is 









oangan. .Dengnn m~ telmik-teknik itiil.Oh l'V"~.u~l 
__ .......... dan ami but~utlr tentong rhu-
·u.w:sgdn eosial. oara. ~&1.4j,l• si p dtm Dil.al ~JpQDdEtn 
'UIDlafm:130 corak h1du 
Perbuol.on-perimalen eeoara. epontan 4an informal. 
(aocarn. t1dak langstmg) ~uea d1adokan ontara enelm3i ·~~~~ 
responden-reaponden d1 rucah-rumab• 41 1ndn:ng-la-.~• di 
rtun3ukan ~ gaz:ibar (2 kol.i ). kUn 
rtubuhan GPW den ~ 
tn d1 Gorai-Gera1 
ttng yang btlkon aoha3 
pengka31 3 tol 
alkap don nUal 
d1jalan1am 
' Ibid.. .s. 351 
reka. 
enggambarkan keac1aan tildup reapooden. 











·~~ dan oortn.-p ortn 1 1Bk1 ( eu.am1). 
Data lain dieunnlran oleh pmlgs::o. 
do~mDwn-a.c;RWnen b rtulis ja :t 
tmsn LKTP, Xerat~kem.ton Suro.t :bar, serta be ero 
uah buk:u latihon jlmiah cU. Jabaton Antropo1og1 oaiologt., 
ta.-dato. yanc erol.ehi 11'111 y 
~~ :wgc;~ ~,..., .. ~·31 monyie.plmn 
alah dnn kesuliton tel.Ch berb3D6klt bemuln dar1 rsediean 
D1 perin :t J."TID-&laon engko.j1on :lni• pmg1m31 
teloh ~ 1 suli tan dt\lam manyedinlmn sehedu1e acm 
quest:tonaire. J.eb1b karaDg dun~ 
untuk ~diaJam kedua--duanya dengon kemas dan dungt 
1eb1b daripa.da 50 aoalan. Ini cllsebabkan peneka31 llaru.o ~ 
eun aan ~tur soalall-dloal.an ltu dtmenn sistemnt1l.t agar 
tan_va 4a :t ~1 3awapan yang top :t 'ta.npa. mtmbUJ.kan 
karogoon dipihak pug dlaoal. Jodi proees ini telah 41J~~ 










e cazoa. :1re2:mu. Cloripalla pihek reeponden • 
.,.___ 3 ~3awapan YBil8 diterima 
untuk oal.an-eoal.an tentm1g ribn.di perti pend&-
:tan, tabungon atau barto. benda. Jlisal.n3'n eool. end.a. :tan 
pa4a ka3ian 1ni bua.t, onda.patan enero alah di 
peringkat lesot ber1 tan dengen engel kel a m.t 
3'BX18 manurt.m eerta he.rga yang ticiak tl0ll€l!Q].Bklmn. ~pun 
&:lpa.tnn el'leke. dapa.t dirttjukkM kep"' buktl ~.~ 
pen.dape.tan di ~nbat, tetapt •. data. pondaputan itu tidak 










pendapatan dar1 luar. 
Sete1"WJrl3'8 ol"'llG-orane e).e.Ju eem~ mempunyai 
elt'at perasasn malu termda.p tetsmu mereka. keaclasn in1 
l.eblh ketara apabil.D reeponden itu terd1r1 clariptlda go1CM'lgnll 
wenita. Kerana ~u• matm responden-responden 1tu aeak 
keberaten untuk et:~ber1kon ja an ~ enyentUh tontans 
eke1uar~ dan lnja.ran. Po.da angea an me , en,eka~l 
tentunya. de.tene dar1 rane-o s rkedut\ukon tnggt 
don t lbnhen pule. re pon en-responden 1 tu tordiri dari kal.anean 
borpel. Je.rcn eerto c.lekin pul. • 
erdepe.t pula respondeD-I"e4lponc1en YaDC d1p81'lg31'Qbi 
oleh ahl.i-ehl.i ke1uarea seperti auamtnya serta onak-onak 
1el.eld. yang menentukan ~e.wa~~mrapan kepadsnyn. Gazlggwm-
gDl'lggu.an ini elah ~bablam pengkn~i mendapat data F81J8 
onmar-eaaar. Ol.eh itu pcngkajl tcrpakss pula. ~uat P8D3'8- ., 
11dikan ~ beraslngan e atas rcsponden-roeponden yang soma 
d1 loin-l.ain masn eeauat untuk emperolehi datn YaJ38 
topa.t. Dlsebabkan itu 31 teleh keraeian (QQ.t 
d1per1\lkan tmtuk ke1icinml pene;ko.31an itu. 
Semasa peugnnaJ.isaan data. al.ia tel menemd. 
keaulitan dal.em memproseo aoal.a.n-sool.an terbukn• terutazDD.llYB 
BoalOD-SoaJ.an )'eng bericaitan 4et180ll e!kap .iaitu 1 a.lnYa 
soal.on y:ane bertujuan mengesan slkap wanita t r. p temas7a 










~awapan-jawapan yang pengkaji temu1 ketik:a. bertanya.kan ten-
tang 'pasangan hidup' adal.ah seperti •Ah! Itu soal peribadi, 
saya fild.r tak payah1ah says. menjawapnya•. 
Bagi soal.an yang memer1ukan pendapat (opinion 
questions) yang menyentuh sikap responden, pengkaji terpaksa 
membua.t •pemeriksaan ul.a.ngan' dengan Pega.wa.i-Pogawai :Rancangan 
dan Ketua-Ketua Bacian-Badan Sosial. Ini perJ.u dilalcukan kerana 
kadartg-kadang terdapat pertentanga.n di antara jawapan-jawapan 
yang diberikan oJ.eh responden dengan perkara yang sebenarnya. 
Pengkajian yang dijalenkan ke atae kaum wan.ita di 
Be Bukit Bading memaJam masa hampir 2 bu.l.an. Pengkaji telah 
menjaJ..ankan ka.3ian »erseorangan dan cuma sekal.i seka.la di-
bantu oleh isteri panglca.ji. ~etapi masalah l.a1n yang dial.ami 
oJ.eh pengkaji 1a18h masal.ah penginapan dan makanan. Pengkaji 
teJ.ab menginap d1 sebuah rumah yang pengkaji kenall tetapi 
terpakea pula maka.n di rumah jira:n sebe1ah. Bal. ini diaebab-
ka.n isteri tuan rumah yang pengkaji tumpangi i.tu a.kan berea-
lin dal.am bebora.pa ho.ri 1agi.. 
~eulitan yang lain yang dihadapi oleh pengkaji 
secara sampingan ialab tabiat peneroka-peneroka l.elald. dan 
belia-be11B yang memandsng serong terhadap pengkaji. Oleh 
kerana pengkaji seorang lelaki dan responden yang ditemui pula 
terdiri dari kalangan wanita maka banyaklah persepsi yang 











p one~ pada penero eroka. l.el 1 belia-
belia di ekan kOdudulmn ji ~ ... <U.LJ ..... , seb nor. Akbimy 
osul.itan- osul.iton di dnlem Jmjirm &lpot dint 
xcyn. eo ~1 untuk e eri~.-.. -....--.ot:~" 
......... ""-'Uo ......... -v 'YfJZJ.€! ontlng aert 3uea ... a.. .. IN#'t.-
erto~o ~ 
dnri plhnk Jab"'ton 
IF. pur. 
c , dan dio.tas WlObD. 









Ist11eh t~.oa. ·vc;a 
f: a , totapi perti 
l.ain, ianyc boettu monyul1t 






jutcn dnri itu ~ 
toJ.onatnya? • 
ua.an seoro.ng pun dapat 1bertkon ponjolaoon 
1apo. itu wsr.dta ee~. DJ.lihat dar1 ko3o.dion 
monu.sia ( Obi Adem) YCiDC dij tmtuk 
kesempumaan idu9 manuas.e. 1 tu pula eeorang 
1r saru. Mlibantu 
ttaln pert tadt (Habi dam). usia inilnh 41-
nanaJmn wnnita (Be: ) eekoril.Dg 1n1. 
!hum hrlito. di~adikan erman bentuk b·..-.- .i.Y4-'4&1'· 
ci1 edikit i ada 1 1aki• kernnn dia teloh ditentu-
kml ~ enjadi J.bu o WJio.. Ol.eh kerana .i u um 
lra:llj.ta. el.Ch diberi.kan dengon kel huton ote-anggota 
oehinggclam ia boleh tlenjndi tez:::m ko ae bo.yi-~ "9 ti-
tlak berkema:mpwm dan t1dak borten.t!GQ.. !!orckn tel.oh diku.mt&-




























keturunon. t:1GtlUri.1t eb 
t 'di inia 
eebnb 
GOO re .. &:t.n J.ob1h 
it • t a1.G on t 
bars lieinlron kUJJ. t el.o~ t 
sole • 
Oleh itu menurut seb , 
• 1 
kl v.-:::rd. ttt cestl hldu bars~ dan ekiranya rhlibu:ngan. 
ttu kokal, setiap darl mereke. ho.rus monaatcllut o.pnkah sons 
d1kcben4akk1 o~eh s tu.-oatu i 











1n1" unl.t , d ~ 
"ltrul:Qt! ..,,.. ...... t dipunyainye 
ir OriB1naJ. ol 
- ··-- b ol. gikcl., 
dip 
r. b di eperttnya anunj 
c ti dan tf. 
if. 
i l. l.aki, 
Ol 
ikt. , 
1 lakl. ... --·- .... ~-iki 













5 ~tilt unt trsb ' 
Ol"" tmt .... 
z-ane erap.-
0.1 n1cm t 
• gld egltu • 
rekc. untulc 
ke eloh 3a1nn1 r-
1 u. ,_ 









~el.a kenyat t 
won!t . aDflU1111ll 
eaha.j • 
r3 t di :doo 01 uk 
t 1915, -
oa:lan int 1 -
• 
mn-r-Bment in the well- b U:1e of e 



















b11081'1gsn ltema~ 1'aDab. merupsksn aal.ah eatu 
cJar:tpacta ~ kera3aa:n yang bertu~uan untuk mengataai 
111Ua.l.ah41asal.ah pertallba.hs:D. pendilauk aan pe:rbmbangaza D.,I.'P'DB-
cuz-aa at «1eJ.ae n1luah negara membangun eeperti llalapia. 
ilati -.tu meno1cmg 1181Dpe1'ttHillam jureng pe.rbezaan clan P'"a-
adban penc1apatan l'Bft« berllaltall c1ar1 bt1dala-n111bangan 
~ pen4apata 41 aatara penduduk baD'ar 4all luar 
..._tar, .alia braJaan 'telah aemabubkaa eatu badan 41 bawall 
.,.,~ ~'UZIJl ~. !fo .. 20; pa4a 1 harlblal.m Julal, 
1956. BaaeD 1!!1 c!1bDa'l.i. sebapi Lembaga ~a3uazt ~ 
IWI'whttuaa ~(Lr!P). lla&m 1n1 ~elah dipertaDggUDgjawabklrD 
a-..s- ~ipauE'bD~il8l unt1&k •eaja 4aD aaeBazata «al-
I*Q"el.t~a'kan• J*lUbUhaa dan »etrlalat811•81l JWI'O~aii­
Jtl"'3ek QDtuk ~.. clan 1)811-patan taaah 1&1• ~ 
..._,_1 Dlnpn •eoara. 1n1 ~ tla;pat ·-~ pe1vna-










eye. de tahun 1957 mJ.tu1 memajukan ' y'_c .w.:r..t.~a.s. 
panduduk- duduk J.: r b dar ai. CI.eJ.mn n car b2~~ 
b Bm1 um1 knkitangan co .... l.ebth kurang 5200 
o g , p1 ak L P tcl.ab lluka. s bnnynk 24 buah 'l'anah 
Rnncan.scn tah don ro1 samt. In1 be rum b b1lal:lg-
an pendudnk ia yang menjndi pe 
ial.nh 1ebi kuran~ 45,000 oranc dnn l.unoan ta.nab di-
us:lhtikan a.daJ.all diangeorkan 985, oo 1m.r. 
1n,y 


















oange.n 3uon ~ Bt.tl:it din(; t r~et ,. klro-
1 bonder tllalo. l!rel'J.ec;o.nu do.n 1 b tu 
.: ini ru ken o.tu. r 
t : Lm:l:oi 2). 
,ur..r-n<l!•~ ini. yang borbuki t-b IIlEJml.)1mYQ1 k 
entnglmt t~ 2 hitlcc;tl 40l· knk1 in.ggl 
~- lnut. 3 Ker~~kerj orangi ~ ini r-
bru.or119640 m0l1 uti .._.. .... , ....... nn el. 
'-~~ P rineknt I. S bol.ut:t 1 tu 
.P rt1 
dan Jabat 
cl:nitml• untuk .~~ 
u yu. Imyan _ ..~ ...... 
menent 
59 
~hat Muhammad Noor Abd . Rahman ., Lembaga Kemajuan Tanah 
Persekutuan : Penyesuaian Sosia l Den ~konomi Di Rancangan 
Kemajuan 'fanah Buki t Bading, Trengganu , (L:,tihan Ilmiah 1974) 











amborone; untuk mal.akBanalam 
·v ..... -~ pet!lbDogilca:J:"'Zl hutan :rittba secora berperineknt-perlngkat. 
~ .. ...,a~ tanaman 
tUlrua-
atmalam., ~~· benih ditempat Be¥ion d1 lez.'"UI:~l;.:u. dipilldahknn 
1m Dllkit ol aw1t di t I teloh 
3.._~~~. -- bUl.e.n Jun 1965• .~LM.ll.i:looi.W.Q I ~-
cntlGJ:"i 1966. 4 
itu 
ro diau.o~ .... an tol.ch okolt-:pO ok 
2 t un. 
roje rin t III 4an IV, ab 
f{'Ar!tn11'! t cnnng d1 rolehl darl 
ck ~ e Gh 
is r1 reJra 










......... -.......'L:. ~ t, 
eneroka. dilakulmn. 
t sebe1um ponaopn an 
l)C't a11111at ~- penmaLn-
e r 
~~-.PEl~ro!la .... I;J ... ~-t III dan IV o .......... I.La 
&:do"~ ............... lm3i ini di~oJ..~.o,{-.. po ~ok I l. 
--=-~-t Bc.dine u.do.h 
terdi 1 
0 
j di aroko. atnnc ·--
ndcloh diblmt l.al.ui 
okmJ. d1p111h ol h 
Kerj 
rdiri 
LEl~Lg3 ~ ...... jutm ... ~.-· Par•fuft 
enero Oil; (kukan b rdaoo.rko.n 1 
s :m:t tortentu, 1a1tu.a-
l.. ia t u Raleynt or: • 









- ) 0 -
4. 
5. 
6e S:( t tubuh bodc:.D dan ,..I'M<'>nn•"'"" 
EtJlUO dan fikirms. 
?. 
1 takan bilSl'lbQn 
on onaiami. BK'l Buki t B din 
cro.aoJ. !lri n ri 1oin d1 
1 ero di 









1). t.k1 t da.ri 
AC·~~J. kOhfUk ent 




3W!Iloh 80 ._,."' 
- 31 -
i~ :t on ini 
penero :t1 
~Y•.,.inc:mgknn d1 ,...,_·J..WjO>·~I 
~~tr'!' t Uih ....,..,............, ..... 
yang bo or iltl.ll&Jl ~. 
em.pun bil~ d:l.ri 1~ or 
4~, dnn ~ 0 o.lah 56.~ (Lib t Uill. 2). 
3um.l.oll in1, penoro 









~ ..... koUhatuu.~~ 
1 <lal.mll aorn1mntu suami mer 
na.fkah 111. un taml)C!ltan. i ~"'... dlb1-....,.-?.-.-
III IV • d1 ~- W1SIU~'t.a4tnu.· rperanon ~~ l!..u..c.e.,........,,PUl.an 











Wan1ta ~em Per1ngkat 
'JilonarJ. JherOh Cfnmloll ··-o-· 
z II UI D 
Beaut 7 46 35 28 ll6 
~' 
E. tranggenu 28 94 47 27 196 
0 
IUDgtm 1 7 2 1 D 
T GGAND 
Jle.raiJg 2 12 13 4 31 
Kemarvm 2 8 2 I 12 
I 
u.~ 13 52 29 19 lll 
J1..,,Bh 53 219 128 79 419 
!'Uclpat 1 1 1 2 5 
X • !!ha.:l"ll I '2 I 2 4 
IELAiffAB· 
Paair lltt.8 1 1 I I 2 
Wocrmg 4 1 2 1 8 
J 
1J. Eelantan 9 2 z-, l 12 
Pasir Pllteh ' 2 I 2 10 
a'lJmlab 21 9 4 7 41 
~Jain 2 2 1 I 5 











Bilangan Anak-Anak Reapondon Yang 
Di.tenn.U. 
Xategori BU Keluarga 
"' 
Tidak Punya Anak 3 3.'8 . 
1 Bing~ 4 32 40.0 
5 H1ngga 9 45 56.2 
lumJ.ah 80 100.0 
JADUAL 3 
Pekerjaan Asal Pe.neroka-Peneroka 
Jenia Pekerjaan BU. ~ Jenis Pekerjaan 
:Menoreh 14 17.5 ~entera/Polis 
Bersawah 23 28.75 ~lka:ng 
Berniaga 5 6.25 Buruh 















Xeballyrlkan dari .. ~-~ eroko.wo.U 1n1 
berbeza. - r~ 
.&.IQII~ig'f dor1 80 t#~'~ 'UJ..,..tl:""" d1 temui, 
wanit 
\ol.oluiwu.&ti o1eh 
(16. 25). L1lmt iluw.~~:.w. ee 
Baz~Dgo~:• panoro poneroka itu tt.dok met!l1likl t~w..;.u. .w~ 
roko. digo1ongkon il1 kate ori rel:y.a.t YQnB kin. 
pcflC:'l~lm .,._.,i.W.4L.l ..... d1 pung aao1 ial.ah d1 :to.ra 
so.oo hJ.naga. 
ton oniktan -T.--. clapo.tloh dikntokon reko itu 
teftieaah kepn.4a keaempitarl bidup 'tonttoca o.pabUc 
tidok menjadl. 
41 esal. me~,Mit~ ~ .-.....~ 
,I'V&""'apo.tall di etap. 
hidup ~s .... ~.,.:.- ~~....,, ....-·--.J-' m.10 
ih oi1o. ~be 
YttJ'ala;tn kol.uarg.a mar~ ini,-
maka 1sterl-1ster1 Pe!:leroka terpoksa mol.ibatkan dirJ. 
ore onomian l.ain eport;i 11 u'DBh 
Oloh korana 1 tu, coetn yone b:mya.k dituclpul:mn Kei~· 
an cencari nD.fko.h oleh due 1hak tmtuk mmltlO.PU!Jtg 











loin. JUctoru itu• 
rba.t" 
Kesmmyn. 
'~ .... ~:iMAW mo.a~t 
~ 
tidiken yang ditorim o1oh 
........... ~ :u.;;y.MjQ,I~,... cuma 41 per.t.ngka.t rentlM 83hn3n. ~~ 
an~ dia3a.ri o1eh j.bu bape. merem meru 1 ~a.ron J'nDg 
Juga 17. 5f. 4ar1pada 80 re ,ponden t8l.eh 
men1ngcallam ekol.ah setelah tamat 4ar~ 2 dan 3 
sekohlh rontlab. Ol.eh 1tu merelca tabu membaca dan enu-
Ue clal.m:~ ah:l3a.. anit0143nita ~ Har~.CSJ~D 











A. Pendidikan Dan Paratus Buta Huru.f 
Pencapaian BU. A1iran 
Tida.k Sekol.ah 11. el83'U 
Darjell l. - 3 62 Inggeris 
16rjah 4- 6 4 Arab 
Kenengah 3 ~Lain 
Dip./Ijazah I i'idnk Sekolah 
Juml.ah 80 Jum1eh 
B. Peratus Buta ~ 
Kebolehan BU. 
Ta.hu ombaca & Menul.is 54 
!idak Tahu Baca • !rulis 11 
Kembaca Sahaja 6 
























eh d:ik;:l.t~~ keb:lr'~ tmri~Wio 
r:tCllYD ~....., 'tu.3wm ~~lim c:oc::wtua. 1'Qxw.h ilW.'I~~jUD. 
lolt\h ll'n,..'f'n'\1!"1 ingin 
btalmi ol rt Tahtm 1956:-
• ..... th re :vierS clear in41c:Ltiorw 
of 1an4 r or largo m.miber 
peoJ)1e 1D 'the countz7•e pe t agrictll.-
aootor. !hie onamenon 6 
~vated by the rap1 population wtb". 
ingl.nan ·~~!en untulk ·mentia.IJt\tlton 
rta pcndr! tan _,.t.:A..I.J .. ,,.. • 


















mmvnt. IOCJ:nm:agat dan ·~~ .,., • ......._ . ~·-· untuk 
• 1 don ma-
pan 3one-
lt:.l::::%1 :yatJ.[S tiDaG1 te~p ca!m ,.. ,~>9'J w .......... ~'-"1 muJe~ mere1tn 
1tu, 
6J.kit 
peztva:s:awaiw.ann hidup ._,..,..'11~ 
aha~ 1u.nng untuk 4up erta 
""-·- km!ltt«anar:L..: :el;mCJ~tD ynne t rbukn l.uas mka 



















antto. ~arnpekan separuh llari ada enduduk negara. 
1n1 dan kir&-kira. epertiga ~i 'tenaga buru.lmy terdirl t.lnri-
PBdo. wanita juga.. cmglkut sar3ane. Betty Frankl.e K:irachn.er, 
wantta nda:lah t rika.t ko da ~tanggcmya. Ini d1jlet1k d8.r1 
kata-kata iesanz dan Biesa.nz (1969) bah a:-
"husbands and wives should follo · 
traditional. rol.es, the husband o.s 
provider! the wife as housamaker aZld 
mother•. 
Petilam. bersesua.1.an dengan tajUk rbineangc:n bab 
1n1.. lhl.am bab in1 pezmmpwm 8kan dibuat d1 aeld.tnr peranan 
¥eng d1tun3nkkan ol h kaum wanita fanah ~cangan d1 awem 
rtu:Jahtangga. rekn. Be,gaimana peneroka1'1at1 :1tu ~
ruma.htangga d1 
&ilam membantu kel.un.r8BftY3.. Juea nlmn dU.ihat perhubungan 
antara wa.nita Tanah IUmcmngrm Bukit BacUng 4eagan ke1uar~ 
sama oila d1 dal.am ata.u d1 1uar Ban~. ~iaatc ketinggal.a.n 









eo iel.1sastlmn morckc.. Jiron-jircm d1 OOld.tor ka •• Qo!O~~ 
l?oncanean 3~ bile membinc____,_ 
p k %'UJ1l!lh.tonee;c. 1:n1. rn1 dioe abkan 
·llU;l!Mtttgnn eesebuah famili denean 31rnm.tya a!am eJl013udJq:n 
ebatlNOk tent 
rbincangan- erbln-
-~ol& iDi secnru i.dnk l.aJ;l.gaung kite siam t:en¥en~.lh tcntang 
batt ke tuaan Nt\IlS bGrl.aJN d1 1:a.l.tm6on mmit 
taUt!~· didefi.ne.elkan aebaeaia-
•.... BZ"QU t eopl o babitual.17 
abare a coamon dwell "'16 and n ccaaon 
~ood ~ply • • • • st1o eroup ma..v be 
:made u. of indiViduals tween Whom no 
kineh1p Hes exist~!. _end converse]3' 
mCber8 of one f'EII!lLI-7 ~ be c!.iatrl- 2 bute4 over or !)nt omeetlo eroupe•. 
Jadi rumab.ta:ogga. ialah eatu tempat edic.man d1 1 o1eh atu 
7Unit eosieJ. png terkecU laitu famil.l PDe aeDga!ld1ing1 
ibebe pa 1ndividu terdiri d.erl. euam1 den teter1 7BD£ ~ 
... -lnlu:l perkahwintm dan ~:anak yau,g 1oh1r 4sri DeJ~ 
baplall 1-h atau "er\gon cara angkat (adopt1011). 11eng1kt:tt 










E. W. Burgess and H. Z. liooke :-
",The family' io composed of persons 
united by the ties of sarriage , 
b1ood or adoptions •••• constituting 
a single bouse keeping unit inter-
acting and inter-conummicating with 
each other intheir r~apeotive social 
role of husband and wif , other and 
father, brother and sister, creattng 
a common cnll.ture• . 3 
Definasi ini menyatakan pola interaksi antara ahl1, 
peran.en dan hubungan sosial, serta bentuk tempat ti.nggal. 
anggota-anggota satu fam.Ui. Ini dapat d:ipertegublnm lagi 
dengan penerangan o1eh Sm1 th mengenai :f'amili iaitut-
"... a co-residential group ftioh 
consists of a married couple, their 
own children and.,which llves apart 
from other kin•.~ 
Dalam setiap famili tordiri beberapa ahli dan 
aetiap orang ah11 daJ.am fam.Ui itu mempunyai status dan pera-
»mmya. Di lml..angnn mereka ini iterjalin beberap:1 b.u.bunga!l 
aosial. yang bertimbal. ba1ik. 
Su.ami adal.ah sebaga.i ketua rumah dan iateri manja.-
di. pembantunya dalam menguru.skan :rum,ahta.ngga,. llasing~ing 
lBuz.gess, E.w., 8: ~e, H • .r •• ~e Famil.Y, 1953. m.s. 7. 










llleJ'V'ho t1 ant satu Gael& 1ain dan d1hub1JII8}mn deD8BJ1 
lA~~"" :vanB bal.ik bag!. mengujt&dken kepentlngan 
tir1 4m1 faedah al.Gli ktmsnenya J'8l2g 
~ !'Cil88l.ah f'am111 dib1ncangRat rsama o1eh dua belah 
plbak, tet ~ :tus t't·OUIC.I~\ol •lill~~~ 
•'Bmt. D1 Wlm8h BMcrmgnn ini te 
isteri aenurut -pend pnt e.w.u~JIUolJ 
J'&n6 d1 luar bi s 
1i1k 4an soeJ.tU.. a11n1 ~ ...... 
~eo de-~~ 




euras segal.a. urasan 
~Dengenal I'Umabt par1uan s0ha.r1-har1. &1&-
~idak campurtangan di dol.am hD.l-llBl r;)a ramah. •Ker3a o-
~ ~· rti uh membe~ 
s rumah. Suomi banya a pun menpmb.U aJ.lh 
rja ietertnya apBbiln si i t r.i 
.... -cc.- aktm mera_ tkan hl..ln[11ln t"Ol:lil.lnsn 
bkon oleh perancJ:p 1atier:1 
eebag:ni •rntu. • .aJaim 










Di s ping rnengendo1ikan kerj ...;kerja rumeh, iateri 
embu.at erj k r3e. scn:mUan bne;i menarlbalilron 1~ P$Jl-
bi~ a o bngai aur1 rwnabtangga 
s oreng i.steri. nm rj!'\-
terangan 80 orang suri ru.mall yang 
te1ah ditemui, dida :ti ser~ 46 orang do.ri,~o~.:Mo~~ 
dilakss.nnken ole merem ia] a.b pert:i ~ ...... terda at aaJ 81!1 
J'adual. 6. 
Aktiviti 
Janis Pekerjo.on Bll. Pendapo.ton 
Ear!a iCon rek 29 36. 25 + 
oreh enuai. 16 20. 0 I 120.00 
Upah Menjahit 8 10. 0 40 .. 00 
aura. reatm 2 2. 5 60. 00 
Bemiaga Rtmcit 25 31. 25 200.00 
Jumlah 80 ~oo.oo -
+ Sukrir untuk member! pcrangkaan ya:n.e tepat bag1 pendapetan 
lrerJa kontrek. Baya.ron 12. 40 dibu t berdasarlam kepada 









t8lah e:&er3 d1 Gill 
-45-
·~:p4 3enis peker3aan vnrli.P.: 
t14ak oto.p clan t1 men3Dmint:nn &0.11,.~ pan merem aorta. 
oroka ~p!:al.l o.rn1kar 
rpindnh dcri tu .p3t 
ra.m11.1 ~ing. eorcnu 
gontl 
ke tempat vn~~~"· ift'tt I ~0.. 0 
tiduk lJlng:DUl1g anok ioterircyn 
hiau yung tit"i.DJt bemetentwm. 
1 den corak 
ueUi~ itu te~ 'uea 
ter1 meraka ~e11bntkan diri dal. rj ~er~a burUh kBsar 
ence.ri • eauap no.ai'. Si. ... ba.wa oleh 
t r1-i.ateri pen r-okrl Jm1t: parnah ~ oueabmt ae-
bo~\.U:!l'lYB, npab11 r - amcsUld. ~ canean :lnl. 
bcker3 bog! tlUri - trmgga 1n1 
( d1 Z"'1tUlh) tolcll dirmbU al1b 
Ola individu lain. ercla ~ CioiMG- n:or.~mur.wm 
dm 3 yang tel h er. en 1 se oldh e.t u ~~ ~~1'-l 
t~bere~ 
Pel,.l.U d1 knJ1 1n1 if di 
masuktm pes rt p o rt01 ke tanah rmte~ -·- tnlnm 1967 • 
ih 1e kecil. etau di b:rtl8itU rceko1Bh-
• Hazcm begitu paneroka1'1a.t1 ter :tusa, m.Ombunt 
ker~~r~c. sampingen untUk mengacbi1 u Qh lrlag1 mena.mbohkan 
·-MAUpaton kel.aar,ga. lb.1.nn penglibo.tnn meroka d1 kerj 
in1 ( rja 'kong') crokawati eninel;ol. t~ 











b i:u. ono' ' 
t ri-i:otcri ro 
hantu ISlUlill. ~ft•IO'Vll.ot;"') ~l:£n ~ ........ 'L k 1 D s :wit Qi 
+ 
ebab ibn cntj.-asa berd.D.mpingan ~ anak:-
~-.-.1 1bu io.lall t mp t reka ~ 
0 
• Proses DOSia-
Usaa1 itu dt mul.akan en J6.WI~~ar aM()[\ ·c.w~ maraga~i Qn:oa:n.· 
~ ber•S&J:ill>Qbyt~g ). ~ 
dieJar _,.,. .. ~­
ini Climaenkk:an ka eekolah ~AD (22.,_) 
lliUiiiMIII~ IDBIIJa Cle»&n 
,aru~anaLk ..rem ter3aain h1du~ SID 









Xoteri- isteri am etie.p rumahttmgga ~ 
41k ahlJ. ke1uerg.anya cieJl£Sn sempu.ma. ,~ak rel!qJWln 
lebih am1. 411at1h bekerJa dar1pada 1m').E~aulilk 1elnk1 • 
Clari wakttu eko1ah. &mlllt 
~ d1 da~.. eementara. anr;;;).k l. 1 
ker~a di l.wlr • 
B1Wm1 ere 
'h b~.,~ kelcel.uaz-
pu e Olh~ 
1kitu1 ti llLrlftD1eh 311m ,_..Q:ti YODB 
ti ~~~eran Jamumxas _.._ (27. ) 
~,.Qi tingeal. di BD.t:I.COJ!lgtl:ll ini. tlSi mereka :rOll~ 
~ 
serta. d1 roncnneon tau telo.h entneo dunla.). 
!\tbunmm Peneroka. ngsn Ji.ran Tetnn~e; 
rw:nhs di ,~- penel'."'laP-
wat1 t~ berdolmtan dengan 31rrumyn., pcrhu e.ntora 
~~~""" unnn diterangr:.:on, ai t lmdl 










JlellerOkt~ti i. • i ero watt 
I. \v. ~lll'v.iloi:MI diCllll1J,u%~1dul~n ~u.1-4t;~ 
r. ubungan orJir 
k en.tinenn b r~-' .-..... .. ~ 
• 
1 ta--
t b rton 1ni b rlokll 
i ebo1ah etQM rona. di sabel.ah gi sing- ing en..-
al.enlmn k rjs.an Gendiri crt1 ike i , ke bun 










e.lctJn meon:tc:::u c...o.~~ ~~ae..­
la sawit, 
a.w1 t , }mjrRJ1,u, hl~~i"l.rt DelmJ.an, DIUJUh tan , 
l.uargn ri d1 l.oin-










5nr. o t~ 
1obih 
rti 










•q ul.• aeptance) y 
lalakl., t rtentu. ke-
irlgimm tult r. ubungnn re tu.-
3uen wenit-e di la.'lui • 
irw.D d1. t ini, 
\Veli yang G I i~I:3.b-t,labul. t 
diTi (82. 51S). se keluarga 
) tu hidup lagi d1 kala r. w1nan i~-1 
6 










berloku.. SUpayn perk.ah !rum 1n1 diketahui o1eh ahl.!. JIIBQar&-
bt mnka ea.tu ma~lt.s ~mmtnn tau 
alkan dezlaan o.dat-odo:t tempe.t 
Set1ap tbu ba.pa 1eb1h ri keutnmaan ~IQ 
Jel'kahlr1rlan ana.tmya dene;an 1nd1vidu-1ntl1v1du yang maa.pu.tl3'81 
ke'bu.do,yaan aan 16gba.t balulsa 3'BD8 same.. setempo.t dan sama. 
tara.f ekOnominya atau 1eb1k ba1k aart 1 tu. Iecondei'UDgall 
P&da o1rl-olrl tn1 odel Bh dida.ea:rkan peas ~Bktor ~ ..,,aab-
kan c1an mauc;eretlam pertalim kekeluarsaan yang ben'tuk. 
Ontu.k menjamin. per.1on~uton ruCJOhtouaca yane did1r1-
trm. o<lnl Db alperluJam supaya peneantin lelektnya memp.mya1 
P8ker4aan 7UDB bOleh menem na.f"kah entlk isterinya. Hal 
iD1 adol.e.b memandm18kan ke;p&da rbeZOB.D ek0Dom1 J"DDB 1.uas. 
khz1•'snya. keducluktm ekonom1 pibak iotori a4a.l.oh lebih mtmdur 
kal.ou dl~ onean pllulk 1el.a.ld.. mb itu malt:a 
kellhntan pibak wanita 1n1 t14ok 
4aJ.am mambuat semmtu ,PQtusan. Se~ pl.bak yang leb1h 
barn meraaal ~· 1eblb. ttiagg:l C1aD pib&k ~ 
lturtmg bera.da 1 tu mere.sal renc!ah cH.rl 4an t14ak eeta.nt 
4enean plbak ,.nama •a1. V 
1t.ttrtle~~ JaMe •• .AD IDtroduoticma Social stmtH'loatiOD• 
o. A11en a tiDd:D Ltd •• Lcm4cm. 1972 










Ee~l.YOJ­ ___ pf.IIMt~mtlra:ti dl 1D1 berkah-
WlDan 41 dal.om  umu.r ,.,.,.,....., ... "' da. Dl !.t!l0-
~ ta1r dlCll'llWI: sestta1 1al.&h 
11 811ta.ra uala 1;5 Jd.D£l1Jl 20 ~ (52."') . J31.l.aDgan 'VOJ!IQ" 
berkahwln SG'tel.Bh eel ti pertnglmt umur 1n1 serama1 24 
orang lal tu J • lkn fli'J.tJk gadis belum berkabwin oete 
mele t1 Ullll1r 20 talmD (seromal 17.~) adaLBh d1Q.DOOnp o1eh 
lllaSyaroknt eebagai •telah beramur•. 
881 krm ball£]at aeko1 ' IJJ:!JUr ;rang 1h -
tal~ eelepas a&.r3ah 2 4aD 3 (1940 BD) aam t:s.aak ~ pag 
ti.aaJt ke eakOlab (11 ONDB) kerana tldalt bttratkaa pOa~BmD 
' ee'k'nl.o:r'• (13.~). 001mgan ti8Dita terutnmenyaanak gadt.a 
BatlVB. tinggal l , IICOlODg l..bU ~ ruiDah • 
ApabUa anBJc eadlo lm ' 41:aebut orang• (dl_plnallg) lbu balJQ 
4 eeDaDC ti mcmg!dnlam d1a berkO.hwin. ltep11tusan 1n1 
!Demanatmglam peroasaou bBhalm cmak gn41s yang belum borkab-
111n 1 tu. e.&llah 1bebaD. 2"UUDDhttmgga. 
D1 ~i!'lG f or porca;voan1 f'aktor ekon 3uga. 
ltlemberi kesan. ta bUangan cnok-ennk eosebu:lh keluarga 
«1 kampung blaaanya adol.Dh rcmat, tordirl d1 ant 1 ll1nlroa 
9 orang. Int. bermokna ketua rumaJl (1el.ald.) terpeksn menanggtmg 
llaf'ka.h hldtlp lllll1 Jce'1uar~ yo.ne; ramat . Berda8a11tan kepaCID. 










.-..~~-. J. 41 u.a. 
....-.JW::. m:lOX e:JCMo~ . 1~ ber.eu.amt, ererti t~~ag mmm kG'tUa 
ramah darJ. ae kMnmg::m beraDSur :ringan. 
um~~ :fakto%"--faktor don fti1nl-n1lal maaya-
rnkat de a, rkOhwlnan dl ka.1engen oroktlt':nt1 1n1 di peri.ns-
kat umu:r ~ mu.dn. c.dalah 'tidak m~. Dengan M1 
7t4lg 4em1k1nnl oh d1 doJ.n.m l"W:lahtanggn eeSUAtu e:tuarga. 
ttu, •ketua ru:nab1 terdirl dar:l p1hok 1e1ok1 d1 ~Lo;lo borcl~:a--
tan umur., p1hak l.el.Cld. dal.ah eblh tuB b&rJiMDJ~:t.aJ:::an 
~~ hldup. ~an J.a nnlta mempanya:l U'at l..CIIIIC:Iol& 
4a1. au ~if'o.t 1tewon1 un1;Uk 1118Dtadb1r eesebUah 
7ni 41tentukan ~ o1eh ISl.am 
_J __ ~ 41 "alma entnti-
b) roerntm 
eyu ticlak euey1 4nr1 percem1on -
perimtaan-,perka:taan tertentu. Perlatoum "*'"tus-
inl ticlak digal.Rldcan oal.om satillp perkahw1non aan 
~. baent smapm t1ndalran itu terpa.kse d1loknkan 
eeld.ranyo. perkaJnr1nan yang dlbinn ltu •a181PQh ~Blan bulitu. 
~~·mt Jm~ion koe, 1um,ye. terdn t 10 keB cerel• 









telah ~~. ... , ... 
t 2 
lsteri ·mi!J~,gga~m s:I.U:l!li 
o oe hkan desa.kan hidu d1 ke-
ib. muC1a (seorane beramur 26 tahlm 
'!!P'IIIJIIIAQaa parceraian 4tm aeo~ l.egl el'UOtll' 29 tn.bl.m). :bilua-
dua mereka tela.b cendlr1kan ru.maht di kampmg 
D1 ping t tu ter&lpat 5 k o •cemi ti•. Iste-
1'"1-i.sterl ~·'"' ~,""....._.tinn cua::d. 1ni tidak l.cJ.n rana. 
.y-"""' sudah ~----=~ 
erda :t 
ta:nya1 
b11angan .a.ntlk --- ramal 
QbJV~O&A yang K:Ela:ti.an 
elk idak barsuomi 1mtuk met~._ 
bantu aor1.ngankan t ggunean ke1Wll"8Bt•. 
~.u. di~ai lmyo.J 
Rumneannyn dnpat ld.ta 11bat ltal'li ta ~uga 
-.mpurtyal 3Bwab ~ oeaJc bernt eperti mana k8Um 
J.elaki. 
Werl1 ta "tel.ab p11 untuk C1e!lgU.rllSkan ebu.ab YQD8 
boloh dlibaratlam oe i sebUah n keo11 dan 41rinya. 
""'-"~!~ pemimpin aalac neaara kec11 itn. eettu jua has11 
4nr1 o1fat di~ aeb seo wonito. moka sese-











~~·~~ 1n1 ;1al.as keliha.tml eri 
kam tau un kuniun deri ~,~ .... -u krunmJ~ 
da.1 
di c ping itu ~ idc.k ket-...c~....­
memenuhi k ndok-atohendak ooa1al. IW~.~,ogrt1 e~ 
t11r1 __ _.._ 
441"alam d1 Gnllh 
I 
kau~:t :mi ta t lah dij 1 
royong' yang 
i gle.tGn os1a:t 
rbincanccn b 1n1 bn~~~~~.&Wi 
3 a.d1 Jl'ool"~~ ........ 
kep de. t io.itu ~ 1elnk1 el.al.ul erl.nkecmnan r-
kahwin:m. Jlan 3uga tercnekan eauatu erkclnv1rmn 
Plnab011 atw 1eb1h kera digune.kan ist11ah 'percelld.e •. 
Degitnlnb el.l tie.n k1 ta terlla p rwu.nt t yong tel.~ d1-
Piknlkan tanwme3awa.b ~ bal.-hal 
rntlahtangsa d:m b.u~ yang tel.Dh ceneCOJtkon ke~ 










STR~UR SOS~ DAN ORGANISASI 
Jika dul.u pe~batian seorang gadis yang sedang 
mentngkat dewasa, hanya dlpaksakan menuju kepada soa1-soal 
P&rkahwinan saja, yakni bahawa anita itu tujuannya. tidak 1a-
in hany untuk perkahwi:nan saja, maka seka.rang jauh berlainrm 
BOal.nya.. 
Maayarakat ld.ni mempllnyai cite.-cita yang berlatnan. 
Gadisnya diberi kesempatan untu:k mengemba.ngkan bakatnya. ke 
1Jiana ia be rei ta- ci ta dan al.angkab bangga. heti orang tua melt-
hat gadisnya itu mencapai eesuatu cii tengab- tengah masya.rakat 
sebelum tiba masa.nya i a menemui kehidupan perkahwinan. 
Den.gan tiada eengaja, maka kaum wanite. kita cebaga1 
Pekerja wanita. harus berada. di tengab-tengah perge.ulan masya.-
l"a.kat yang berarti, mereka berada dal.e.m pergau1an mas;ya:mka.t ., 
Wani.ta itu berada di 1Emgah- tengah rakan sekerja yang tercU.ri 
dar!. laki-1ald. dan wanita, dan ke semnanya ini memin.ta syaro:t-
~t pergaul.nn pula. dari piha.k wanita seba.gai pekerja wani.ta. 
~entu pu1a bagi pekerja wanita, yang baru eaja. me-
lnaauk1 gelangga.ng peker3aannya, sega1a.-ga.J.anya asing baginye., 
juga ma.nusia yang berada di sekitarnya. Dan eli tcmgah sega].a 
Berba asing tni , dia sendiri sebagi pekerja wanita harus mera-











ol h ri d1 seornng . ita. 
nmta k1 t enghcnde.kl agar knum wanlta. pUn tidnk 
kurang keb ronlt:mJYa d1 wak:tu :oe1aku.kan tuge.snya d1 tenga.h 
lrlflayarakat don mem er11ho.tkon haaU-hasU ke tlaiannya. pula. 
Teta.pi jange.n 1u 1 ba.hawa dunia. kangkongan, ~BUb. berbeiSB 
ayara:t.-.eya.ra.tnya daripada dunia luas c!lan l.ebar 1n1, bag! se-
aeorang wanita. PerihaL 1n11Bh yang aedorlg dio1am1 o1eh .,.at:ta 
'tenah ranoanesn dnl.em menjal.ani hi.dup eroka di tanah ranc~ 
an Buld.t Bading. ereke ms1h l.ag1 terikat denaan kongkongan 
tracu.s1 "8ffnlJ menentllkan corak don ca.ra hi up reka. daJ. 
melaw'kan kerj~erja mereka. 
Ial.au asperk&.talam masaleh p~ negara, 
aeringkali WSDita ikattlam kerana. mereka deJeb e.negota 
llaayaraJmt '3'1lll.g penttng dan pmmmmya. saneat 1!1W3tnhak untuk 
tlleneiei pembangunnn tarsebut . Peronan eecara. 1angmmg atau.. 
tidak, enje.di sumber ketinggian suo.'tu bazlgsa dan 
negarn itu. 
J[n.3ian se3aroh pennum mmita. dBl.am pGJilbaDgunen 
llegara eecara lengka.p maaih bel.um ~trumi set t ke-
IDampuannya.. !etapt d1 dal.am kontek .tni ld.t harus meGYGdar.l. 










klt kc'henda.ld. itu. 
BONOtt 
D1 Bh 
~.ICP".ili:fC;.Ki.au. terli t d1 dole.m us ~n.lm lbaneunon n £DrQ, 
,~- 41 i&mg o no:ni, • oaicl. 
lain-l.Gin 1oe1. s per 1 ronc t rdapat di consan ini, 
ita-owanitoeyo. ~ebih r1 r. ti 
~pukan 41 dalam b o1eh 
anito. (G J 5'Dn8 eloh eeoara l.a:Qes1.mg 
llemberikan 1a.t1ho.n moltll.ul kUr3u8-kurstlG ,nng dlsediakan 
ertn beri d d1per1uktm cllku "'"'v ........ 
!BasU uoaha G 1n1 mcnile t okongan d 1 pihak 
t 
Atas 4tlJ'8 us rune it 









25 buah edai dih1 upknn oleh enaea anita. etapi t1dak]ah 
eemua kedai 1tu men3Dl.anlron pemi eeoara. besar-besaran. 
DBJt"m'lw•hAl~~ ,.u~....... d13u&J. banyBl.ah sekadar yan.g di rlukan 
d1 ant 'iran-~iran 7m1 berd ton s ja. 
D1 aam tng erjala:l.n 1 e t, sl 
8Uam1 3 sering tu ist rJ.nye engurue edai terse-
but. Itupun ber. 'tung kepada masa yang ter1wmg eeki~ 
ia. ti b lsdang. jnm] sb 25 7 
buah Sabo.~ 41uruslmn oleh mmita croka) sa-
.,..,. .. ~ sena.tria:D. rerda t 3uea ~adi ke3adi yang onih 
1.aitu. naa di 81'l88ll suamt-suami tlt!ak antu o.tau 
Plft pe~gt. ke l.adang. kerja-kerjQD.Ye. diupah kepada 
bali bella berada 41 ranc eba:Liknya mere 
'berhi~rtib • da.ri sebuah ketla1 kopi ke seblWh kedai yens laln. 
ada p1la. cU. onta.ran.yo dengnn sepenuh l!liml.t enghab1akan 
anya •bermain 3u41' di •rmJm.t• ranc (tempat persJ.ne-
8Rhan tepi je1an). 
IJCI.f::Ja..Ao seorang wanita, i.a adal.eh berhak bekerja 
dan berkhidma.t kepada neaaro mengilalt ltmas-lunas 7DD8 dilu-
luskan ol.eh yarOka.'t. Isl U1fJl18galakkan ou~ wanita 
turot o pur berba.kti berkhl :t epada negara. di 1c.pans-
• yang semJ.Bi den.garmy • 
Jlel.a.ban 'urQ\D'lgBU ldta Rabi 'tel.ah lberi 










:t tempat di ~rakat tnbangunen negara. 
Se3nk itu bnrul.oh lta.l.ll.ttl wanita di ketengah eo'ro.gai ta 
ting untuk ~uan nc~ bongs • 
!anpa 'IUI;UJ..&.t kcsempurnaan tidak t rea 1 • 
... amanyn ia diberi h mem olca1 ~ 
ta, memilik berbelmtja. Ini bererti mmit berhak 41 da-
lam men~kan nUo.t-m.lo.i ekonomtn.ya sandirl. lika orang 
·~lYtiDSlc:a b eoro g ita cUkn b rkopanaaion dalam bal.--
hal ramaht iai tu da."laz:l e.rf;l Jf hnnya ~~ '""""''"''nrwn 
dan men~ohi t jn, orang ini tentu tidak ens. 
"tnya. b1h-1ebib 1ag1 d1 kite o rang 1n1 
Jelae eelmli ke aa kita bah 
tr&ni ta m..PUD;rai "rsnan penting aebagni "benBabar.i• 4alsm 
l"Umaht~. al.aupqn demikien, wantta sebagat penyel~ 
~tangga ~lum o1eh dlkatakan au&lh t bermewah-Gletroh 
ell. dal.am pel"belnn3aan kewangan rumah~. 
3'1lllB terb tae itu. Perunan suaml mencari dan mar~:t-
beri eebanyak naf'kah yang diperol.ehinya untuk keper1uan rwnab-
t • Dan eamn ada ~ucl.nh naf'kah ltu oodikit ntau ban;gnk, 
81 euao1 tentu tidak da t emberi komen, kersna 1tu1.D.h 3uml 










l*lCariaml.ya yang d1beriksn itu cukup untuk keperlwm rumah--
'-Na. 
!ebpi aebagai 1ster1 yans bijalaJana 4aD aengetahuJ. 
at:. 3erJ.h ~yah auaJIIinya yag bekerja dar1 pagl. aampal pe-
'-8 IDelloari Datkah• tentu d1sambutaya basil pencarien ee~um­
lah yaJ.~g kecU lw tJangan berqultur. Dan &Jam terb1 tlah 
»eraoalant ~ a.1m .. ati berikhtiar untwc urinpnkan 
-ban auamtm?•. 
SeorBD£ lateri Y'8D£ ID8Clpm.p.i kependatan, tentu 
akaD ~ediaJam eed1k1 t dari kealbnlmn wa.Jmmya 1 tu, manoar1 
P'mgbas11an, d8D811D tlclalr ~ togas dan t~ 
~ ••• ,. 4&1am I'UIIlilltenu,a. Ialau ia a.pm.p.l kepaDda1aza 
tal• jeild.'t aae3alll", 1Mb dal:am lal'8D8BD in1l.ah 1a mambaDu 
ot taya. Atau BIUDgJd.D juga 1a beJ'Ibekat bemiaga• ••''*8£a 
la ._2&41 J*liap ,_. -.~a. •embmrh. en•t deDgSD oara 
beSini :ra&arllB ticJ•kl all alam menjacUJam ~ b.oclu _ 
bUaa, keraaa i.sterl 1 tu bo1eh teta tingeal di rumah dan 
banya sekBl.l-Hkala laduar. SaabU ia meragawal daD m&Dg8sula 
~ .-r; -ih perlu da]em ~ 1baap, daD ....,.. 
~ H'll:ali-selrala -pedlatilr:an peker3ae ptrblrltu (aaak 
-.dana) ell da}Mr, 1a 4apat p.ila jahit 1181l3ahit, meDa&t 
:Jelrar3a.l t~mg~e, atau :MI'IWlsa m•'JVB Ulltuk ..aaaball Dar-
tab tad!. ..mane 1ni pm cJapat -riDsanJcan bebaD IIWUDi, a. 










~ di illtoUo.~~u ~,......._.._ y B H 





o1 h mno t di 1 1n1, i 
en taitren oe~~~· 
tclo.h onjaill 
secore eksklusif'. 
Di dal bid pe"l ~arcn dan e.ndidiktm, uger:1n 










QntUk l'b1.IW. peri dieyn dan untuk cura.hkan --.N ....._.. 
Z'akateya nanti. 
d16itmn .~~JJ.U.A&.JG ..... ..,.,.,.~.sualron kup~.w~ ita, 
eeouat d.en{~ 
bert oleh 
en d1 t 
Pen idi 
~eist 
pada aanii;,J ;mnita. 
cancan di una o 
:tuk ward 
ta rnncongan -knnak (TLU.I.I~n.) . L.fenaga pengajc.r 
1tu t rdiri 2 orcng tol.c.b lul.ua 
pela~aran manengah t 1 berkah in roka d1 s1 tu 
clnn terus 
BUru sakolah ftDda.h yang menet oec 
l*leroka c.U rancangatl.J. 
~ • Unyn, 
»endidika:n dan cmimpin enok-·UIWLtt 
kel.ao • •. 1as mi dlan:t--.. -- 41 
3 kali se!!linggu. ioi tu oetia.p hari Sel a , Kbnmts dan Sabtu.. 
Selain daripada kel.aa b bingen de aaa. ltel Em! in1 3 











-"'"'~..l:''"~·darl c -cara l!la1D3llt:SU, jahi t "" j 
ibar. o1e p...ug~ 
!ADIKA ~agl konak~aeanak i'lmS' di ba: .ah U$UI" 1 t un (yang 
bel enduduki tmngku olell). 1 ini d dokan d1 acbo-
lnh erto pn di S kolab c • ~rda. :t 
»erbezaan didikon yang diborilmn o1eh kol.aa ini ari:p;;wic.~o 
lain-lain ko1aa 'to.dika' 1a.itu kol ini 3 arikan 
kelas bimbineon tu 
dart l.Gjaran moreko.. e-
tio.D ho.rl 1n1 dib bing o1eh 2 guru (ward ta). Gum-
€Urn ini d1bcri beyaran laun o1eh ihak .owu.~~,;l~ tin ti 
~~.. 1ni di t da.ri 
ui otonr;on dart 
entuk an41d1kon ercoro 
tUlar so ertl 
1ta t:mab ran~~.A.a, 3 l.llW:l6U.Q.Uts;;uu bfctb-· ~~ k:el 
otiap Kel.as 1n1 
akon oleh G • dongan rjaoruna ~lis 
eri. t pihak t 1ne te1 
-uu,_.u cmmtw<kan rbel.anjaan bagi erqedi.nlam t pat s erti. 
~ura u di etinp .Perln6kat. Gya:ra.han dnn l.as u dBri 
sert u taza.b IGJJJmtan d1 ansunan s kolch Ugr:ma t 









Juga kegia.tan-kegiatan dakwah iel.amiah yang dienjurkan oleh 
dua baden ugama seperti Y93asan Dakwa.h ee;eri dan PEKffiiAS 
(Perbadanan Kebajikan syarakat). 
Sya.rahan-sya.rahan dan ceramah-ceramah uganw. yang 
dikhaskan untuk belia dan bclia.wanis diadakan di Bangw1an 
GPW. amun begitu kaum i.bu bapa juga dijempu.t hadir. Dan 
BYarahan serta cerema.h ini diadakan seminggu sekali bagi tiap-
tinp peringkat yang beras~. Tetapi sambut~ yang diberi-
ko.n begi tu di..ngin sekal.i . Yang he.dir cuma be1iav. anis dan 
ka.um ibu saha.ja. Ituprm tidak semua wanita dari Peringkat-
Peringkat yang ditetapkan menghadirkan diri . Uereka 1ebih 
Bllka mengbabiskan masa-maaa yang ada, sama. ada berbual-bu&l 
dengan j i ran atau mengerjakan ka.wasan tanah di bel.akang rumah 
at au pun juga membersihkan kawasan eeki t aran rumah mereka. 
Bidang pendidikan adalah jurt1san yang paling aesuai 
dengan wanita. K'erana "tangan" •a.nitaJ.a.h yang dapat memben-
tUk 3enerasi yang e.kan datang menjadi raky:at bangsa yang di-
kehendaki ol.eh te.nah air, bakal. menjadi pemimpin yang dapat 
mencornlrlran negarnnya kepada kebajkan . 
Jla.ri aspeJI-aspek in1 k1 ta dapati bahawa wani ta-
wanita. adalah digalakkan campurtangnn di cillam bidang sosial 
untuk menyusun masya.ra.kat dei'_gan menceburkan dir1 di dal.am 
perkhidmatan s~ rela. ~a di dalam bidang pekerjaan wani-














enu.ai d ngen ke~ :dian 
anya t1 eeornng wonltn olam enafikml, 
~ika ki a rncnc;ntakan bahmm wanit itu, k 1o. a at 
pun tua, euka pa.de. keindohon dir1. nm aifc.t inl buko.nl 
Bifat yang tercela, malah icnya t3UllggUh ba1k do.r1 eeg.i. kesiha.tan, 
terutema selml.i untuk ke entingan keei!mtan k1 • Bukan-
kah Ellum ter ndol.o. kor3a-kerjn di ttll'lgl.'m1 ji ...... koaihat 
kita ertng torgangeu. 
1 eru eoran t?. beker3a dan bez-
eaill c1i masynrake.t. Ia eeo ister1 ~ ha.rus me-
aaarmbt bektl kepada suam1, is eeorong lbu ke 4D. enak-e:nalm3a 
dan 1a. 8 OI'Cl'lC I:JUa11YB lni 
erl.uknn kesi ten yang cukup r erjol.anan hidupnya tel'-
tur dalao memenuhi ke jlpannyo. yang bn.1k itu h1n 1o. ee.1a-
~er denenn U!!ltlmyn, teta 
aompai d1 harl tuanye. 
aent1 
mpunyoi. keae{jQ1"0ll dan semen t 
a1 ahl..l-ahll 
anggot ~ota. ke1 polmy.a eering tidak do.pot had1r d1 mena-
.aac:ar"a 7lllJ8 erl.u, dan keel DU].a aabuah kel~ ke-









liltuk menjaea keaibtltan me perkara. ~ t 
IM!nttne teratoma aekel.i dalo.o engurus1am kerjG-kerja yane 
•emer1Ukan ya:ne banyak. Jlen8an leblh te t, 
kesUw.tcn penerokal t1 per1u. d13aga. aupaya erjo-kerjo. J9118 
~~~ 1 
llasal.ah keai ten tel 
pes rta ranc8Jl88%1 
illVlma1 er. 'ten 
tidaklch bnik tmtuk kesihnton. 
Jellllebagtan waktu di ~ en ol.ani ~ipan l tu, 
dan beristir t ebento.r untuk eneum,pul.kan tl.nU't€8 keml;\83.1. 
le 
yak el.iho.'tall 
liiii'AoK:'6D ael:e ih1 
UA!I:l!IU 1CiaviiW811 lftdfm8t 
aeka1.a) daft pap 
ke etans da1'l ::nn 11 bertrlA"'Ulk d1 untu.k ltoperlwm 












J'BDg luna. Sedangkan apa yang ellhata:D d:1 rene in ia-
lah bebrm-beban 1aiil yang ter48pot 184ang, daD 1fan1tal.a.h yang 
1D8Dger3~. tWah terdapat bebero.pa orang penerokawatl 
Jana terpaksa moneer3akan ladang itu eecara bersend1r1.an 
brans be11au te:Loh kei!IO.tian ouamt. 
Kesednren wan! t ter'I'JB(JD.p ke i t ltOleh 
cliltntt:lken juga terse%! t ko.rang. pa veng u~ud pa :f:Ud.ran 
aaereke. cuma. beker2a untuk enoeri na:fke.h hi&.t , daD asalkan 
mnknn-m maka sud cuku keperl:ummya. etapi aereka. 
tid.ak erfik1r e itu b ~t at tidok. 
ong:ikut pa.na.anga.n I:terelm ema. leh den an oa.kanon yang 
e dar memocnh eelem. 
D1 peringta:t pengusehaan tan penero ti. ae18h 
tel"de ke ~erengan p8n7aldt ald.bat ciar1 pCJD88-
11alan k:esll:w.tsn ,.eng tldak teratur. xaaaaan lD.1 ~r,punca 4ar1 
IIJKO.IloUU8Jl• taD dan 1~lsitmya ti ak mengi-
kut turon kea1 • ebena.rnyo rta 
lah 'ti&:lk a a.ar• ten kesi tan 
,~,, ..... dengan kela.ziman mereka eewaktu d1 kam.Pong 
assJ. ulu. aen.Jm maeih mempercaya.i kuasa-kaasa ebaib - YBJl8 
enye bktm pen.yald.t - d1 o. d1 r~ai 1'laeya. bomoh aaha3a 
J"ang depat mene;ubatl penyald.t itu. In1 tem3'Q.ta kenma ee-
ora:ng bo:1ol ~e1Sh 41~ untllk EJDBQba 1 pa!lJ81d.t bayS. 
bart1 dl1ahirkBn. omoh ltu d13emput aari l: roDOrBJl6Bll 










~ • ~ 1n1 ubnt-ub-
ktintk ~ tidOk J.gunokan untuk onent 
ro1eh1 d1 
enyold.t 1 tu. 
Dia...samping i tu makanan """ .......... u.o. kelelltraJ~I%'1 zat boleh me-
nm1.vr:ua:t (J d.~.ruLD{'~~ 
di-
~ 1 
t I relm. 
Wl 1975 - 1977 38 
0 (47.~). d£n 1971 - 1979 e (52.5" )· 
1n1 rotusa.n 
duduk • 
Sebannrnyn terilo.p :t ~ 
lb11 Ol h ihak ~I:waga 1n1 • 










»eoerta cmah Bnnca.!l60%1 oob ....... ~l'nll" 5000 oetahun. Peruntukan 
~ar almn etapi o 
plh Lemb 
dan momb ri rorro.tan se~CJ-·- kepal!a eserttr-peaorta ranonngan. 
lal.eh ael.alui cam k b than. sa tubUh klt ha.ru.s 
beroih, tetapi temp t don katto.eu.n ~uga oti: bereih; baik 
di maupun di te ~t ker~a. Dongen <lcmi1d.an _ ..... ........._..-. 
a.t n dijcmgld.ti. 
rkare. in1 aiamelkan o1 b encrol:u-p nero ' 
pihak G datJ60I1 
or~es pj.bnk Lci!1b eng~m en i lte 1h 
dnri tan oihatcn ri 
~san meneonni silw.tan. 
kut ket e ol.eh a1 
ibaDgan 
b r ih dan di~nga rapi ·~~w.' dib r1 3a:rnn oleh p1h3k 
• -1e t d1 t 2 ~Jgt;;u. elml.i b 
ere;Uit-gilir. D3n hw d.lnya, 
moinktm pera.nnn o lbersihkan mv;as 
tiap-t p 
en rolta :tilah 
kerjaan 1ni 
o.hnya. 
imy menJndi ~rlakuan arien dl ................. d1U.O,.. 
1 p ----~- dan tang erekn. am:anersihknn ka:l~Jan ha1a-ti 











0 rt1 b1 ~ 0 
.. cci cU. __,._,.. 
kal.~ b1dan armdirl 





















~ eJ -.. Baru 
~ ~ 
• Ha3 II dida ti dari kod Klinik 
aihatan cU Bukit Badi.ng. 
tm. s-
k rb1 an 2 0 t t 
:t DO:tor 1n1k sihatan 
u . kt r +.e~r-nr~'hn t 
ri.rlem1 perti «e~I!WJI. B inye.. 
en nn1 rane ti h 26 












keluarga. de.il ponoranean dari radio tetapi tanya tidoltle.h ~ 
berl kesan kejayoan apa-apa. amun bogitu a sa 1m.31an iDi. 
dijalankan, pengetahlmn mareka tentang ranc:mg ltel.uargn ti-
dak laei tipis se rti dulu. (Ra~ah III). 
lle.BClkirt keterangan Bidnn KernJaan d1 Banoangan, 
dart ee1uruh ~¢nl.o.h penduduk tidek kurang dar1 20 ibu beraalin 
aetiap ti~ula..."l. Angka yang begini ramai dieeb :bkan kego,-
salcn 1bll-1bu mengnmnlkrm rnncang Xel~ • fords t sebab-
sebab mtmga rm:ra.i d1 kalar.J.BDD ibur-ibu d1 
JZlengamaJ.kml ranc~ Keluarga. Dl anta.ranya 1ol.aht-
+ Ada ka1cmgrm. ibu yang meib re.gn-,.... 
'tent kebena.nm . rancang Xe1wm 
dan rubatan oden (3~) 
• ~rclapat ibuoo-ibu yang ma.sih berpegone 
pada konsep •rezeki' analf dar.l !Nhan 
(151») 
• Dlenggap ertentangan engan ~aran 
ugama - mcmyekat Jamdongan (3~). 
~flllApa.t lbu-1bu yang menoubn te'tapi 
~ an pa (1~). 
• Ada. 3'SDg :ra.aa 'rendah dir1 1 4an 
'malu • • l.ebih-1ebih 1og1 emperka.takan 










w.c;w; .• ,t.l._. ko e1uruhan 
AJ.c;~nn..vra '8 
d1 
rhatian y~..,; lobih Ct11tup KOlOOOlB 






BU. ,.~"r . \. / 20 2 20 
Peberima- tara RIL 2 IL 
Bartl 2 NIL 3 
m,..-.---. - 57 40 47 
Itm~· ..... - 12 ?3 U3 
~ 3 3 9 -










BAJAH IV (a) 
1. " Selalu 43 53.75 
.Jareng 28 35 
. 
ftdak Pemah 9 ll.25 
lt:ntt]ab 80 100 
a3ah IY mellberi. ,Pertnn3Uk baha. 54 da.ripada 
lberi kepercayean penuh tcrtmt!ap rewntan B14an 
e.u bageimanapun maaih terdopat koa-keo 41 rnwa 
















f'or d ( ). 
ent:l.n/l di da.lo.m ertion kedu-
Oraar:lQ etiltG ini'lo.h mmito. telah 
antmn l!le!:n~• nUntnyo. endlri• eblng-












• ._ tl'ttk pelu. ......_ ttu para ~·1 -.Uak .._, 
at. •• - •'* blna111r •ama _, .....- .... rom n..-
ha; ·~ ~ a- ..atngga1Jcan kB1D,pung bal.eman .anD. 
Be8i SJNJEa '*'!*h-taaala 7-« haft 4lllll1al btl8 
,... -- -3841. Jala,..-g ......... -· ..... -.na 
liQeaa t81'811 tUM puDala •mp.._... :a.d MreJra ti a·aa-
-. ..,, • .aa .-..au. ape~ perU 1al:a1l ••"• a. •••snsat 
.__ &in .u.r. ..nka 3usa au4ah mengambl1 kep&tuan ee!m 
•smiOU.ba clan meapbah ee41kit cara bl.CJup PDB telah dllal.u1 
.. laai. lD1 c1eagDn hal'apan akaD dapa't aemperbaildrt ~ 
tan pelldapatan kel.llar. ID1 • s ~ma cU.buat 4am1 ua.tuk b'baJkNI 
t.l kebahe.gi 8ll ke1W&rgal17&. 
Jlltl'Un« ~ Ublllaa -- Dft3-. ~ teld 
lltaJt*k•· -- IR:JAII-ald ............ --- •••• , .. 
.._ -rftlr•nJil ._... taball. 
hall RaDoaqe ...,., -··-~ itu .. ,. .. , -. .... 
'-1 n .. abt.. • .... ,....,... -... tid, JIUI& , .... ,a:rrdl 










ba.rga e.,alri, De I I p c18D ~t I 'It R.lm.oaDgaa _.._ 
IQ'a. Den88ll 1n1, •reD. 4apat 'turut -sn~re peraa.a ""1• 
•·•~BD usan. 
K__. ~ :bltlall, ~ llfn wpAla ._,_ 
ta r-« •1a1a 41~ 41 ranoaxaasa-raaoempn t..U ;paaa 
'-'am 1969 tb te1a1a •ea4apat ..,_'bll hl!lmpir 7r1/t darlpa4a 
JUa peDeroltawat1. Dl -l'lna itu paaa ••ee1 J'8l1g man~a41 
~roka ,jap. tuut •r berllam aaltongam ke atas bgla~ 
bda~ £8rabr1 1n:L • 
.-.ua •• ' Jtepnal Jla1tes:t• S1 ,.,...... !lsute 
..,_ WIIIalta tU.tla'tRINaiD cU. ·-- ZWMW\P" ialab ........... 
~ •• ~' .Uta 711118 -~u 4aD ~. Dl 
-.pi.D£ itu ~qp pda peaerokawatl illbed peluMic 111ltuk...., 
laJe.tJr:an peDBeta!mazl 4al1 •-sa•bU baM£.'• ~ oerpa Ml• 
bsiataD . .nta lltftsga terbi.Da .ma tarar 1d4a;p ~­
JW:a£ ttngl. 
Ulf lid. ~ ll~ •bepl --~ 
~ 4a ,.._atnpn dal• -~qabll pro'ek pt ,.,...,... 
- 4-. a-~ ~ 41 J\BDOM!DI"e ,_.,:d. SDl la£a 
_,..., be.._. pan peerokDBU ••tDbD ~ ••a 
l'Bea 'A .. lwl , •• , • .,. •• ......Ut katalqal-
,.."* .,,.-' _.. tud u-. ~ 
~·Ill ~ peND&Il daD t-aun..-











+ lleiDbed pe'1.&;~-..tg16 ~ wanlta ranoangan 
..,gambU ke ~BD 
dan progreaalt • 
• enctm 1 
Bilancan yen oleh micpill 1n1 ~ ~ 












oabaran yang 4tter1nltanlra. 
ID&Il001ntkell don ema3ukan G 
pal :tol. t 'fSZJ8 d1tu3lJ. 
- 0 -
11 1 bnhawa wtilau apa pun 
D tadi o~ torus untuk 
41 to pat!Q"a dem1 untuk enos-
Baglnya, neperti )'nD8 d1t ~ 4alam perb1ncr.mg-. 
Ql'1 lepBS, wanlta 't~'trl.3'8 bUk:Bnleh d1 dapur saha~ • 
SeoraDg i.stori !la.rus berse.ma euaminye dalem tinp usBhn 4an 
lcer3a 66BI' •berat 41 ikul, rinean eame. di3in~ing•. ~ 
lah nm:a1 enero ti turut bekerja 'bersom3-somo. ,U\AI;~ 
Jllreka di 1apa efMit. !'ujuan merok:a 
berpin lama ke 'tBDab in1 iol.ch untuk 
erba ciekt.n. 
msnn banya.k fo.edah dan keuDtuneon yaDtJ dlperolohi 
,.........,.~ti lmleu mezreka. menyertsl Jte :tan G • la-
l.uinyn, para. penerokawati diberi l.Jatihen &BSr 
~~ereko. anpat perauan 4al• pom~ ma.oynraka.t 
d s aamptng ltu 2 1la ti , 
s p rtl uac1 :meJu.n~~ ..,..IM,I.IIo.a., si lste~i sudah sedia, ol.eh 
engmnb11 oU.h ecl.oms int diplkul. oleh ouam1 • 
'termasuk ~kan l.a • 1n1 4e eekaU. dn.ri bebera-
Pa orenr; nerolm t1 em:J.tinn uar.u. 
Kal.au ditln~BU elka dan kea--., 












beoor -- usahn 
P8!:lb0tlj~m aaeya.rekat. 
cJ.otan-~\;;f!!..I.W 
G te ~;,.u.~~.....,\Jw bidOl'l.BI-
• 
Jahitan. er3at urasan 
--...~ 41 til.o bl.-olt 
+ ngnil.Oka:n ccramah-co bel'ke-
llaan gurw:u:m. rw:toht~~.• 
+ proaek kebn.Jikm 0 rt1 AUC;w..-.~Q 
kematiQl'l. 
• proje mie.getm ee rtl 1cggrm 
--__..-Ok 
don kontrek 
• ker,..C.rja 8Uka n1a ee 
royona, kelna bimbingan 












D1 amnping momperol.e:li kopandaian, Uma. peueetahuan 
dan tun3uk ajar dal.e.m bcr tro1 1datle, nerokmmtl ' ®pat 
bermesra antnm sntu e alb erust GEW berkat~ 
G dan r~as eli c dar1 ti 
s diri t ~. \"ltilcupun Jwaene-
enerOko.mtt. s dar b tatr- ont~ emka 
Cl!l rbo.lld. edudnknn 
~ lunr penoro khomwa don masyarako.t 
l'tlnctmaan • 
ro. - projck G d1 Buklt "' 1nB 
mmjllklam 
rba1k1 ke!WI.IIMI..u.<Ul~ rcka 
a3an1an t rmtUJUkl.oh .... ~.-, ......... 
~~ lllonl1Ul:Jtah. dan fDoo' 
o;tek YDDS 
eperti 
r~ ..... tonsan. 'mo!nbemiblmn an 
cangan dan pe ojek e ~~dan rtanion 1nltu 









Konurut .aib ... ~--~rusi GPW l.agi, projGk iUIGI~~ 
halt ~loiU ~t Da2 rirl€Jtat II 
ro~ek conto 11 YHIJua:: 
...:KI~:IOlOU ol.eh enerO.Ia~:ti di tumJJU.U.JJYU 
dwiuk eat 
menyu.sun 
~·- _pano~ . _ _.. ..... t1. a:Lot 
tuk ~attan ann aJ[Jetlk-
crtn koluarga r~ ? sol.urUhnya. 
·~ ....... ""ti ~ kB tcloh nun3nkkan s1 
Jce~jLaQbjiJ3D in&:Jn e !u berba-
t'Si l.tlp tidak: tb;lggB].an ~~ pemba;Dgunan negarn. 
A up d1 IDI11/u1JB ah tarclapat er·~~ 
al.a.h dan caboran ~ erl.u te'tap1 engQD 
881Dar:l6lt untuk ke3aya.an tete._ ok8D 
terc pel. 
B..-u:u-b:l!'U. 1n1 332 ,,.....,->TO 
-~"",...11 ahl.i-ohll G tlar1 248 bu 
'tel ongbnd1r1 lem1no.r Oora.ko.n 
1979 ~ p rt tnyn d1 Uolvorsi 1 rtonian, e _____,..,.. 
r,. reko. t lab :-a ambinClll'1Bkml 8 k t"COSKE!l'ja 










in1 mcmaJ:lg banyak mendatangkan ha.aU dan faedah kepada abl.i-
ah1i GPW. 
Denga.n itu ;jelas bahawa GPll BUkit Bailing diwujud-
kan buknnl ah setakat menjadi sabuah persaturm wani ta sahaja, 
sebal.iknya ia juga. merupakan satu oal.uran yang berperanan 
penting dale.m menghubungka.n dan menja;vslron projek pemba.ngunan 
dan kamajuan masyurakat di rancangan tanah FELDA ini . 
Konf.lik Wanita (Penerokawati ) 
Suatu 1angka.h yang sukar kite. elakkan ~ika kita me-
llbatkan diri ko dal.a.m masya.rala:.i.t ial.ah:~ ergaulan. .Dunia 
telah ma.ju sehinlma bukan masanya la.ei .anita tetap bern.da 
daJ.am rumaJ1 saja dan tidalc dibolehkan kel.uar. Selca.ra.ng-
ku.rangnya wauita akan kelua.r ramah untuk bertemu rakan- rakan 
atau pergi 1..--e ma.jlis-I!Ul~l.is keramaian dan sakal1 pun hall1'a 
ke pasar membeli belah. D:m dengan yang demikian, mau t i dak 
mau, terpaksa bergaul. dengan seluruh inanusia yang hadir, baik 
kbusus dengan kaum waxdta saha.;Ja maupun dengan masya.ra.ka.t 
keseluruha:nrlya.. 
Apa ].a.gi bagi wani ta yang bekerja a tau yang mane-
tap d1 dal.Elll ikfitan perltu:mpul.an atau orgazlisa.si tanall rancang-
an. tentul.eh dimestikan berga.ul kerana masyara.kat dal.am 
rancangan itul.Oh yang menj di objek usahanya. nm ada kal &-
nya, pergauJ.an ini mudah pula mendatangkan saJ.ah f abam a.tau 










dis-'!L....o-,...,- ~ ~·~ra. 
st 
1eblh :oo:rtc• 
1. rboznon nUa1 
2. 
f SociQl Confllot, Landon, o th1 
• 1956. • • • 











~'" t}it)%"£~.0. dnr1 kCJ!l.Ooi-
.~~ lbu akon C.erl4~lTJil ca::lllUrt d1 tla-
cmr.Lk-e:oe.k hinfWlllam berl.nku pa1n. perba,-
ar. Akhirn3'nt a tlb1.1.c edu.o. lbu kopadB 
rma1G-onok itu bertemu. muka seoare. kebetulan 41 'Df.l.f!&r 
t t-'t8t:!P t ltoro.mninn mira mereko clron be~~ xmt:o don 
t1d0k rteeur p nnto.ra eatu 1a1n. 
1te_,.'l'!,~'""' tadl """'""'""."" kOllflik 
inteerasJ, o.t u ~""Ai....u d1 KSJ~ZCD 
onf'llk 1n1 ~~.14 berpUnc da.ri.-
UoWoi:~IA .. tort kcl pok kea.aornhml. pakoh tn-
dtvldu J'OllG hadir tnu ad be%'bwll e.tnu bergnul :1tu oemua-
~ rcJarl entu ' d'lka aemtld !mJ.D:rc,., tentu 't1Clak 
a4a ~ 1mtuk berr;r:ml. s sams ~,Mlf'A ltercma kodaero.b.an 
1n1 pul.a rasa kekel~ 7ong l.eblh rat • 
.. _....,..~nme; Jlltl8 badir 
~- 1. u te~"Q,I•JJKt pul.B oro.DB rasal aar1 












sar PeJ~Dmil. ~~~,;uu itu ~tmrvn 
_.. .. ._t). Juateru. 1tu, d1 idu 
)!uc:loi:'O meny snaikan 
:rno2~MRn d~Atlo~ .... ~~ meroka. t ta. 
clioi ibknn da.r1 '-·~_......_. ... ....-... 
s tu if' t ....._,,. •:t.. ....... 
r, :al.cn i lb1c"-"'':r_,...,,.,. 
• Sifat ini bi"''"'"-~~ ""'"'..,.£,'"' 
ti 
~-ob untuk .~ ........ 











llYB wenit tneJ.n enoompuri eritare orang 1 , g e-
~bosadtim er.lto.r -pe:rka:rc. ya:ne cU. 
~;w.uak di ,...._.~ """.,...,,..,.. ter11bat clam 
31rnn-j1 ~ Z"i at dengtl~ra 
car& eDBQt'Uh dari 
L!oJro~:acu::\laln ~ tmtuk 
a.b 
hW!lUor" re rcl.u, sorentak d ngan i tu, pu1au etrulau 
• 
kepa.dtl 
indGh dtt.ri. ~ sal dan metterlma tem 
os t an ldupnn ba.rll. Ini rsesuat 
•..... aaants ar c1ooetr attached 
to he J.and assigning an intrinsi-











of 1 e 4 ....... 
t nn:1 tal. 
juJdwn eikap 1ne1n mengubtih cara h1dup I!'lQl~: 
dupen ber'bontuk tmdisi di nlm1 4ari i.bu IDal)ta 'marg'kn.. 
rcke inain naad1 t 0 en ¥Oll8 crba. au 
eaeJ,.a hal.. bilnngon d dn eroka elah pun .ae~~ 
gorakkan 1~ tuk 'berGiat di a~ -er~a eampingml 
aeperti bemioga.• ol.a1n dari r~ - er~a 1adnl18 untuk 
membU.kt1tton c1 tu-ci ta lilerolm cara hidup kopada 
pa. :1Bile' di~ ' toni don • .1 
4Bedf1el.d, obert. rile L1tt1e ComanmJ.~y/ :t oo1e~ AD4 
0111"'"• !1M thinrs1t)" ot Cldoago Pmu, 










POLITZK DAN EEPILlPmAN 
AU.am bab yang lalu pengka~1 lal.ah na:zu] t.e ten tong 
wm:ntta. dan akt1vit1-aktiviti SOBi()oo.OOkOD~ yang mellbo:t-
Jam perkemba~pertrombangan bUll Clelam hidup penerokawat1 
ataU ~t Bancangan Buld:t Ba«Ung. Dan 4al.am bab yaDg 
Bkan dib~ ini, pangka.J1 akan menernsJQm n1asan per-
bJ.ncangan mengana1 peranan wanita di ilalam bi&mg poll tik 
<mean manonjol.lmn individu-individu yang di8fl6gap sebagai 
pemimpln d1 kal.angan pendudu.k-penduduk 1ll01ltta Rancangen. 
Kemudtan pengkajl a1am mel.ihat proses polltilt nnita sebagal 
peDd1l4nk Bancaagan ranah dan kemanculan pem.tmp~imp!n 
baru. tuk lll8D4uduld. baMgitm~an 'tertentu aa1am organi-
sasl pol1tlk. 
-women • • • • • did not want "to and wore tm.a.ble 
to handle ponr because men consistentl;J' 
potra.¥e4 pG!rer as cruel., inht11Da%l end un-
desi:rable. •1 
Petikan d1 atae banya. memberi satu gambaran monge-
Dal Jaum wanita d1 mass:~ l.al.u pz~g eemem.m~ ter1etak 
41 bawah kongkongan ka.um 1e1ak1. Tetapl oe~a.rab telah moo-
'e4~Jam e eaJ.a bentlik kOkaburan kepada eatu kenye.taan. ant-
1Sat111os-Rothschi1d, Constantina., • And Socig.l Po"& 









t k1n1 tlltok l.agi boroikap 1.em:JIIl 
b · -
• • •••• women tn lltice are oooepte 
t.n tn:rorJIIBl olitlcat. Mtwoiim, • •• •• 
thq evi.a.to from ~emtnt.ne• rul.os 
vorlusa~2--
ltu ~P ebaga.i oh11 olitik b k 4an lebih ~ .. "vn.'lr' 
rake. perganot31 kua.stl poli tik 1 3 
sta19a ta 
Eedudutmn wnlta barl 1n1 bol.eh dlkeson lile~ok dt:lr1 
J:'lll1l.atm ddtm• 1a &lhul.uny; ll1du elJ80%1 caro. aem-
blnBt • clan lmum wanita menonr1 aerta monur:aaut buab-buah 
ka.7u· Jlanusie 1'1dn1 ~r11 tkon blebiham:l¥a mel.Ol.ui oua. 
m811jtnaknn blnatQtlS'-blnatane yang di~ aerta borououk 
tazwm aknD tmnlmnn.ya. ieh 1 tu, a4oJ. di-
torim:l , tertnlrl Uk ko aa ronan ~"-...oooclL<r. ~ ....au.:~IAQ" 
knum ta 4ul.u k.a1tl ebagai i a. Qdal.Qh 
rtezlW1Il8jallllb ke at JQ~ eiat pertan1 • 










emaan onian erup3kon s tu r volus1 lVHrltR' 
ear kerana :Lo. menulttlr oara b1dup msnuaia s ~ak 
•aman JII01\US1a ,PrOto lagl. SCtlcarallg l.ni• u.Jwl kaper1wm untuk 
118ftS81'Wi.r!mn babon ~1SD dtm tembikar. ·~ J.ni, ~ 
cU. erbuD.t oleb vantn, enun po.kalDll untuk keperluan 
ke1uarge. dan ibentuk kas-belms kbas untuk o1mparum b1~1-
b13ian 1t yang di rolehi 4Lm 3uea be • 
0313.&-!~LB ~'• sama aaa 781'18 lm.ruf ato.u 
berpolajnrtm, 1al.ah penJertaannya 6alem kobidu yang bel"-
ekorlomi clan peasawal.an ke ataa hart ben4~. i'akto%"-1\\k'tozo 
1n1 be.rke.it 1'9ll8t kepacla elst;811 kake1u.a.rgaan stHNatu IIBS7GZU-
Jcat. 
matri1tneal. cmri..l.,...,.OQ> 
Dam1Uk1 hart dan D811~ 
leblh cecberatkan e .. ...---
lbu. 
:t patrllineal.. pabUe wrm.1 ta 
(bra perem. 
Se3aroh a l.nmpau• =emperl.ibatkan ata.tus kedu-










.-reka aebagal llarta benda dan meni1e.11mn merekn eebaBai be~ 
rtmga1 untuk pembiakaD ke'turuntm eaha~a. Kedudulam lf8nita 
~ 1118DJ'9dihken kmiDI wanita 1811g8Ul'lg 'tidalc ~ halt 
daD dsr3at eama eekel.i• sel.ein da.r1 di bawn.h ~ kaum 
1e1ek1.4 
~tapl llOUBaeau, eala.h seorang yang ahl.i dal.am u-
11111 pendicJikan berkata, 
• ••••• 31ka tangan kBnan 'WBJlJ.ta tel8h 
mang.gonoangkan ~. maJm ~san 
Jd~5pul.a a1am ~glam 
aunta•. 
Mn~, kedudulmn t~ atau statua kaJDD tnmi-
'ta a4a1al1 aeberlan:lya tinggi dan mest1 d1t1nggikan sebab ke-
pada mereJaa.all letala:lp pelllbarlgtmen aan kema3wm babpa daD 
neger1. SebagabaAna lm.tn seorang tokoh D.egara Bropah ialtu 
Kapoleon B~J ba.hawa kebo1ebaD eeorang BDBk i'tu aAalah 
bean aaripada pertJuatan atau asuban ~buD78 senatrt. 6 
Wanita. 8.1 ~anah RanCangan tidak lag!. 41t1n4aa 
aebegitu ru.pa. Jlal.ah mereke. telah diberi hak yeng l1'tama untuk 
.anun~ulrkan segaJ.a kebo1 hazmyn d1 4alam eetw 1apangan. 
'Pure u Plmang, 1953. •·•· 8 . 
5 D1:4, a . a . 10. 
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'5111~;. 4aD ~ aplbUa IIU8ID1I:ap lleDingpl. dunta. 
atu dip11Dil. aegaJ.a *~awab tu1c heJIIl:••~ 
am IDeDil&B annlo-enlllrQB untlak men~adi ...,-aralalt pa.g ~ 
8UIUl• ~ 41 alnl 118Dlta 31I£El .W"" ..... AN bergt.at aataa 
leta 1 keDBpa dipmanng ftmdah akarl kedwiukall 
,Daft patJ-•l&D peap&.~i Ben£811 'IIIIDi'tauaJJmlta. ~ 
r anc angan d.lc1a tl belsawa 63 llar.lputa ~ ~lal)at 
"Wltu ~ BktU Clalam bla&me-bU•s -..a1 ._ 
Jt01lUk. ...Uta~ berUr.l daft buDralt ber88111& b!JII l.e-
l.akl·. »aal JIWlM eel.ebliiDJ"& :iai.W J~ 4ar1:pada Wlllli'ta me-
b):w ·~ "-ita~ •••• ialah --2-~ 
._ lalla~• t\dek 1ebill c1ar1 ita•. 
Apakah pel"fm8kaan beear d1 taa 1h 
Jam k8J178tBSD dtm peuaape.t. baho.wa ke4udukan wanlta ~ 
aDtuk pemblakan ketlmmaD den :baru.e berada d1 bawah pensuaaaaD 
1elaki t. 
Pen~el"BBII kepada pQ'808].an 41 atae barlp. dapat 
tiJatnt.b o1eh !ta1aDgan eeneraa1 1•Yls ¥ODI3 IDIIIJUl78.l peD4141JD--
'Begltu ~ 4arl llaaU b3la 414aplt1 w ,tta-
..tta 41 X'8llC8Ilg&r1 ~ keupq'8all dan keiDah1ralt Ull'tlak 










a:l:sl. d1 • 
eneer~~ ..... 
~ww.t..llr . ..... tint ~ a... dikorb3.nkcn I...,.....H;4> 
, u ah tentu tuk eobukti1am kebolelmn-
:tuk e tu tn.raf o. 
--u .... - lo.gi1 ta itu ti egage.h 1clald. 
.tuk --~:v.el...u.ru'Ken t agi r~skon kcrj -:karj rat. 
1 2n1n ycms tel.ah d1b1n-
cansk8n c1al.em llnlo-tl.O • r1u tahul • hldup 
.lkanleh un tuk 
ke.~..--- ;91lUdl[lZ'a;I2HS , ........ ,_ 1elok1. Oleh 
ltu keb14t.lpan onlt u,\A ......... ah di.nacakan h1clup bemu.ami dm1 eo-
1uruh ~lwa reka !loMoM.-....~ untuk eujod1 istcrJ. sorts be ~lual'-
• wanitn ~ ~Biltlb yong berat yang 
bame d1pikul.n3'a. 1tm 4ar1 stnilah snhaja 1etalmyn ketinggl-
an dar3at hlti oeben.aJ'!lYS• Sebab ltul.ah sanga.t-
eengat 41 tuntut kepa4B kautl 1e1ald aupaya bertimbo.na raoa 
terbndap mmlta aan jnngrmlsh me1etakkon oo.tu-sa'tu pnkeMn 
bpa.da reko. 
POllt1k 
!abun 1975 &aaleh rahun 
gai. sem•a ~- vran1ta 41 eys1a. ktaaA. 
lll8 dan nlurull ihmia - • Dan der1 t 3uk r 1n 1 











e3ok tannh ranoangan 1~ buoh fild.ron tcmt~ 
ronean bangunan !mnynl.ah cW.r1 ihtik rnJaon. 
Pembentuko:n t.....,...... .... 
p1hak tmaOta l.o.1rmya. Ke.J.au cuma 
d1 bawah p!.mpinon Partl PAS.+ 
kem~aan untuk ~~e 
skin ... -·'"'a.. 




• ••••• women ahoUld o en qual 
ro1e th 1n ~ businooo, 
1n rT BZl gav rnrnent ••••• •7 












et ~i e ib 










rs ). tet 1 me~ 
3 cn-
"Orc.tta eemasa p111b~ 
.'lULL~ ( ) • 
Just ru i ~" keraJ Baris an . IUIGI.~.Se1uarkt.m b r juta-
t .untuk kapon.tlngtm rnltvn.tzlJa. 
Sel&n3utnya., msna aert 
:kong ~1 p 8kan a.i 'pulJm • 
--~·- terpalma. e erta- eacrta 
J. ttmah tcrpaks enlikar 
laitu Bo.risan ionaJ., omi ena 
d1 Uth. 
miekln dan ti 
ny kong arti ke 
""~u~tU. oieh uaml m4!t1Nlt"1) .• 
~lo.Qo&WI memahamt 1d :J.oei poll tlk. 
~it 
H.tll:>tW~ per:tam tersebut bersaw~:uaa. untluk 
,mtlJ:IfiUt u1 l.atat.'bv.l.ai.Ail.I.Jlf:i eesebliah l polJ.tlk. 1-tu. 
arrms berlaku per.sel.la1btm 11•upat aDtars -rem llliligeiW1 
ldeol.OSl polltilt. 










nan~ seb cJ.at s 
hlmaht-~-..."'"'~ a ah eebu.ah :yuni polltu: ecU 
leb ,.,...........,.,.-ahli ke1u.ar; 1 • d1 dSlm:1 na po1itik 
tersebut. rmhit 
enyat 
ca.nr;tm yone teras berg!. :t d1 l.a.woo.l.fJF'""' 
'IJ~""'~ en1 tn ran-
olitik. :r.l.cm pilihaD-
t 1 
diberikon --eua.w~.U cal.on-calon 
ronoonee:t tel.ah SOllllS,.·~ma. 1 si p h ym16 ll.arua ,.. 
nk111 db-............. In1 edar 
"tido.k engenaJ.i 
t\VS1 • 
c.U.b rikan ol 
G • ete enero 
rbagunn BOtW2lngnn. In1 p1m a.tca 48-










s ja. Y.t.Wl~- .J[!ye~!IIOW ... :tan 
"",.,._1-..... 1~ 'ti~ nda. ~ y j aili 'ttl _juan 
~ ....... _ti i aah nsp .. po1itik di.gmUlkemlYG , .......... ~­
ncapa.i. kel1endnk dan 'mttltal.OI'lttt m re • 
dudu.k 
a.Uthat dart porbuaJ.an penGka3 ne.1 kerajcan ~.u.-~ 
d!m PAS ( ~) yang oenj i issu ting Bal.ao 
rang litik neeam ~ cru J.ni. euma 3S, a 
onden di.temu.i (80) me1l tke.n dlri ooa-
11 t 
tnrik k .... -.......... ~ll'tk 
rusaha tuk o_enc:nrl 
roka. :t 
trnktur nimpinan (Penerokeweti) 
-~-GUol~ ........... '"' Bukit ~~~ 
jadi J!CI4-~191n wanit 
itu. 
am co - o1f.ti.k '5--
tn.jlik en ni, ongkn3i 











Clan t1apo-tiap -tu pe~t -jJUDyai MOI'IID£ w&Jd.1 ,.... 
••••PDa ~-taD patiJIB 4al.• GPW 1a1tu ~. PenolGDB 
P8D&eNB1, settauaaba aan BeDdallarl. ..reka be~awab 
4a1• eegala WUI&l.ab atau kriele 7BD8 t1mbul. c11 kal8ZJ8Bft pe-
Derokawati.-p«merrka-U. 
Dalam ~pat-empat peringkat ltu Pertngka' XII .,. 
dalah pztg paling beaar dan ramal pendudulm.J'B.• Paringkat-
per~Dgtmt tenebat 41behag11can pll].a kepa4a bctberapa bahagis 
tiprm,ggl]. 131<*. Dim eetlap __. iD1 -p11Dyal "OJ'all8 PBIQ'ella 












....;;.:=;=-=-====-==• Buki n dine. 
r 
Ahl.i-001 
ot s d1 d1 rolhi 
ing. 
b u 
ini• seaeo:ra.n.g itu. dlmeatikan ;terlebih ahulu memasuld. pilib-










Ketua. Peri~t ini. enmdiennyo. d1 taul.iahkan ol.eh 
UltnDlltga dan dlbe b mewaldl.i pene~ lm t1 ~~ 
bal.-hal berke.i tan ent denean Lemba,ea. Deneen i tu 
Iron peneroke\"JD.t1 dengnn Lembagn. tela'll dibori kuaca 
&m kewi wac:n sopertl menn ~uga Penguruo Bancaneu.n. 
oangan. 
+ 1Jo11ou. lmrt1s !!l~ hubu.nean r.anat 
den£ml ahli-ablinyo. 
+ Do1lo.u masti memberi 
maugambU barat tant 
kee1ha.tan don ekonoal ka1'1asant17a. 
+ ~IUS ~tlam dan ~ukan G8bungan 
Pergerakan md.1ia untuk Jll9lloapal 'llatalamat 
7(1118 ditu311. 
+ CUba membar1 tunfuk 3ar dan ena.s1hat1 
ebll untuk memperbaild. kedudulmn dan mem-
'bangtmknn. keluarea peneroko. khasnyo. 4ozl 
IIBS~t rancangen umnya. 










du uk t rut diri.• 
eJil -ahl.t.eya tie.p-'ti~ seminggo.. ee;Ble. kesulitElll 
8 diha.do. 1 die u1 Blok. 
Teto. 1 kes lunih.t!nnyo, 1ian # -jarang ;pun;yn1 bUl~BDD 
__.,._.;--c- Bh.U.~ dan kero:na al.asml ini be-
11 :Xetun. Blok. 
d: 
ouo.tu Perin t 1tu ettu eaar se in 
o.n dan rumi an J!l9llecui ahl."i l..inya BOOratlg 
demi eoran • 
b1 aa.nnyn, 00 rin :t ~ dtcol.on-
ke 3nwa1;un 'torso t o ~~::oo~.. 
~ e.h 16 
orang biasn men3a t je.we.tnn Ketua rln,gkot, 2 ctarlpada 
merelm (12.5") mampany: 1 angarah dnl.ai!l b1dG.l'l[J polltik 41 su.-
ntu 1tu. (56.3 ) darir,C\1""' 
o~ rDma1 di ee-
1U1n~ okan memandang tin.m!i t rhadepnya. ~bahan pu.1.a 
3 rang dar1 bekas Ketun rlrlgkat ttu (18. 1'/t) l!lEimpunyai 










m1 t~. SO!!llUlilJID. ini cJron menine6ikm1 tar nyv. dnn cudah 
ondapat pensnruh dari abl.i-a.bl mya. 
!r0rdapat periett di mm dengnn pcngarUh yo:oc 
dipanyai o:Leh eoOl"M. Xetu ~t i tu. 1 dlcnl.onkon ke 
jawtlton -t rsebut ebmly 3 kal.1 b rturut-turu.t (12.5~). 
Katua orit:le,knt ~. seloin dari dn. tuccw-tu;rr.as 
tadi, mpmlYQ.ilomsa untuk meminta kerjasa.t:i3 para neroko.r;nti 
mc;m.gerjakon rj~kcr~a. gotQD.C royong d1 rancancan. 01 h ke-
:ti dan disegani di rancanean malta Ketua. 
SDA' 
c1o.in 1 bereia.t eeba.-
ro 
perancn ycng dicainlmnnya. eelro 
---4~- 1tu 1~ 
Kcttm rinskat henyale.hl-
"serving mainly as en instrument for 
the ELDA adolnistration•.~ 
K'etua-aetua m.ok mel'tlpakaa Mlldl ke etua 
ringlmt, enenn lkowibawacn mereka sebcga'i X&tua. Blok_. 
mereka bert~j ke ata.e ke 3 1-ohl.l mok 










ndudt.J.k•pendadUk Blok i.tu scndir1. PcnccJ.Oi.'IBX! dibu t se a. 
p r ~,mlon ito. em111h Ghl.i.-ahl.l untuk el!lei!Ul'lG 3ti t&n 
aeb e;ai Ah11 Jav:nt:znkuaan Kecil rgerokan GPW. 
!rempoh emecan a - ~ n1 terilad :io.i tu 2 
tnbun s tie kal.ln.J'a. Denga.n C3l."n 1n1 sotiap peneroko..~ 
H berpelua.nc eme 3o.watan tua mok dan AJ1Dt untuk cen--
cari pengal~ mentndblr drm mengurtlBlmn ker.3a-kerj koba~~-
an. Seaao t b tmtuk 
le~~ ~ b 1i a~ 
t tu, taupnn ekl b llau tidak 1tlg1 d1-
sctr,an1 oleh sn t -attl!BOtn oknya. 1lerdapat 2 or. belms 
ltetua lok anita :trm 1n1 1eb1b dar1 3 ta-
Jnm eeb luo l!le1etnk ~awata.n. In1 disebabknn oleh keb1~aksa.na.tiD 
dan keikblasan merelea e~ol.anlmn tmlfreUD.8jawab ~g d1amnnah-
Jam. oleh shli-ahli yang emUih ke ua mereka 1tu. ~ 
an pUl kedua- a bo tu lok in.i mempull,Jili l. tarbel~~ 
~g baik. Sal,oh seorong daripada er mall ne;U:uti 
kunms entadbiran dan lcepimpinan :,vnng diso~an olch 
Kec11, :J'8J'lK bertanggun 3 !98b ke 'ta t'Ungei-f'u.Desl tertontu. 
aepert1 kesihatan, ekonomi1 o.da.t resam dan keugamaan. :Semosa 
b.endnk dindnko.n ker3a-kcrja membemiblam ka.waslln dan tnnah pel'-
buran• Xetun.-Xetue. ok den di~tu olt:h clam 










__ -L.J ___ lc.in-:Lain u arc 
~i an .~.u:w 
aneenaJ. 
rc.ohorum 1 Clil.ul.uakane 
l.ol.ui 0.) • 
aemestint eorang 7ans 
d1kenal.1 r, ~ ors:atan e 










Oorak pol1tik modeil tol.ah memperl.ibatlam :rubaban 
aecara. rJBhrm d1 da.lom sikap yaro.kat wani.ta. renonngo.n ke 
aroh yang lebib bo::l.k don teratur. Sabolumnyn, wanite.-wanite. 
rancangan banya dldedabkan kepada comk po11tlk ~J kep1mp1nan 
tradi.Dion.al.. et p1 dengnn pengenol.aD proses demokro.ai d1 
,~~a1n;, m.syarckat 'lanoh :Bsncangon Bukit B3ittng tel.ah borpe-
1Wlll8 tmtuk mencal.onkan pem1cplrJ;.o.,pemimp1n ba.ru. mereka yang 
eouat. dengan kehenclak-kehond.ok merOlm calol.ui prooedu.r "one-
cwn-on.e-vote•. 
P.Doees sooiOl.ieasi polltik dilal.l.mlgon wanit~to. 
ranof".ngon a: eu :ti tolah mombuat ID81"9Jm bort lbah 
rancsmgrm ~ &m negara amnya. san la1n VOI18 datane 
_.... 
aar1 pengenol.an ses et:l0la'3o1 1n1 iol.ah mosyaro.kat tanah 
ranonnean teleh disera ke o:mmit1 polltik rmaional.. 
l.al.ui rmkil.-rzakU ranoangan 4an Lombaga, mereka cU.hubtm.Bkan 
.lo'V'-~1Jl..pem1mp1n peringkat lleBOri dan egam ~' 
~·---tori Besar cJan ter1-I!enter1 Kablnet apia. 01eh 
1tu, w1ol:oh pula 3adi tanegungao. pt.n-pemlmpln 1n1 
untuk mengambi1 berat den6m sepenulmyn okan koma3uon ekonomt 
dan ke jlknn rnkyntnyo., terutnmn ~t tanoh ranetmga11 
koeel~. Atas kehendak golcmgan inUah ~pln-pemlm-









l?o1'l1ortaan wanJ:te dn.l.om !ronah dan pomba-
l'lgWUlll ne seoora tidnk l.an1lSlJ!l.G bermule. ~ terttibul:m,ya 
Lemb~ ~""'.3wm Tanah. okutuon. 1tu moru-
borgtat 
1uo.r banaar. Po.da s. eekarang ~ tonoh orup.tlmn 
8Blah ;tu Clari rancangan-·ra:..-t~gDIIl peml>anguzl.On 
yang 3eii1 snluran bagi n AY,VW!\'pf'J1 ·4:M&.oJ~o"u. Clo.lam bi&:lng 
ekon , ti ti 4an eos1Dl.. PongU.b tan rta1Mk~ ·~ur.u;.~~ TaDch 
oangon 1ti1 ~ eecara ~~- ·"'"'I:K.'4!SU~~ reka 
1:lellgikuti euo.mi rem erolfal kturraswn Ranc(..IU,f:auu bac1 men.-
eat eorang tmni t ¥arl6 
ke atoo rwnahtangeo. dan luargn, morelal jueo mom,punyni ob3ek-
t1f yang utoma.J laitu ing1n menun3ukkon keu~ dan keboleb-
an mereka scbagaioone. komempuan lmnm lelald.. :reka bark tngJn-
an untult DOnO pal taraf" yang BDZ:Itl dengan pihak lelold., SODBeUP 
memtJall ~jnwab vans be:rat dnn 3U(30. enghtl4ap1 ca.banm. 
egiatnn-Jcegiatnn wanita 5ml8h Rancangan i.n1 di-
man1festns1Ja:m dal.am bebempa cam oepert1t-










b) rta.an di BDJ.am b1dang soei eepertt 
mn. keUgnmaan 
an tuk - ronck dan o~rang de m.sa, 
l.aa uru.san r\UIIQh dan 
·~ ...... OJ~· d1 ~ c • 
c) Pibak 110111 ~ U.batksn r1 <11 \,UWI.QW 
kegi.at011 po~1tik ran dan necara d1 
engundl mereka da t ae-
~Dbl:Lban :1"'~ kegiatc.n-kegl tannyn dol eo 
i laluinyn ~IIU 
it e beoar 41 dalem tanah ra.n.canc-
an. bnl.ik:rlya giat rem d1 polltlk ti.dak 
begttu oer, saba3 , lnitu ke ton 4i-
"tlm3Uk:lron u.u.~~ JDBSB ~. balk p111banrqa kec11 
pun p1ljJlanra.ya d1 peri.nglm.t ne i ntau nega;n1. 
~ .. ,..Lib :tan 1tu dilihn.t dalam satu jangke. rnasa yang ter-
tstu. 











ba:ngan 4all1dd.&E't merelta bpaia _,.,._ 
zrab.~. 
Ia) bglatan ao•ial i.b d13a4lltan eebagal 
atra.test untuk mena.rlk leblll ftUD81 1agl 
kaum wanlta aear enjadi ahll clan lK\4& 
-a ~ - --.lnkBD ranau l\e.1MI 
meliberlkm pe1aj81'8D daD k....ctazwl ke-
pala abll-ehlt.nsa. 
Jlel8l.u1 gerakan peraatuan sepert1 GPIJ, lftUli.ta dl 
llX'f 1n1 ~ bUJam keraaa lDgin bergla' eeoua l.an.e-
aung b arah bgi teD-keglat&ll .oalal J'SDg dl~alak•ura. a 
.-ping ltu aaa pa1.a •b8haglam aar1pa4a btill nnlta u BD 
~aiwa U..babbn .olu bedaaD Hnl11tilg J'8D8 bubhiD-
hknm •rem berbaa' 4ealkim. tisalnp, dUl'bat 4ar1 aktil-
ritt;...aktlri'tl ~waea, BDMOH "D8'eft~ terpaksa •••••3UII-
Jc8D cU.ri 4al• Mt1Ylt1 l'tu eepertl oerallab ~. «<ton.B 
J:I070D8 lleiDbenlhk• ~ailah mbilr dan 1alft-l.aln un\1ilr ..,..ps.n-
lukall 08maJaall 4ar1p&aa ~'· D.n8!18 l"'lall 3U&B J»el'-
tubahnn Oft~ ;J111D1ab allU 78118 :JIUal. 
lalu b148Dg keplmplDan c11 kal.ang&D .ani:ta.<waa.l'ta 
BD, perinndlnSBD t14aJc begitu atnamtk daD iber8a1Jlgan eeperti 










be.rt,J.l.ong-ul.ene d1 pac ·z---.1:!'-- ol.oh oronc 
yo.ng • In1 ecperl.ihat t <H. ti.Clak 
punyo1 .l, ...... _... • ..LJ berlrobo1ehcn. Co to 
ini juga da.p t pe~ 







t Cl1 ka1angon ['l ~ 1m tidak 
lib~t diri dol. 
inl. 
oaiat 
nUnt-nUai t itt- iv1t1 
itu st1 dis lord.:;;ua.;:~~ - ... ~~ unJJur'-U!UJU.t' k!etllJ:ac301'1. 
buktinyn, pUtuson - eL --=r: • ..,. ranc 
1uar. f D...LI-lii!Y.:L,;. 
b 1 Btl.TJ3ll.• Be tu ~u o. o11 t~ 
b.az1ya d1bo1e meng~mdi a ., i:libr:l:lroya saha3a. e pi 
epab11 roka 1ng1n enoebu:rkcn a1r1 eo "" .oi.Uol.I(SUJ""J.U DD.l!a 










sedla bergiat d1 dal politik rumahtangga eoha3a dan t1dak 
da1am olitik negara. 
In1 mung1d.n dieebnbkan mereka. 1ni do.tang dari 
latarbelakang YBD€ sama laitu masyaraknt desa, dan juga em-
~ai tingkat pe1ajaran dan pongalaman YBnB soma. Del'llJOil 
1 tu ~usn make. utwnah sikBp •acoh 'tak coh • dalam kegi tan-
kagiatan ibangunan ~ Ranoangan. lls.nye. yane jelao eli-
liha.t peng].ibatan eoca:ra. 1anesung inl.ah dart eegi ekonom1, 
d1 mrina dalao membU.at keptttusan pibak .anita dlberi kebebasan 
untUk berntago. baei enombahktm endapaten kelue.rganya. 
esim,Plllazmyo., daripada gmnbnran dan corak kegi-
ate.n yang mereka ;!Dl.anken didapati satu keadaan di mana 
aktiviti-akt1vit1 ttu bemezmmgldnan merupakan aatu tugas 
yang terkeluar dari tangeungja: ab ~ normal.- o'1eh kawD wa-
nita. Sebaliknya ataa desakan h1dup 7BD8 menghimpit clan 
atas dasar pembanrnman mtlkB eegB].a kegiatan yang d1jo.lonkan 
1tu tidak dapat dianggo.p terkeluar dar1 peranannya eebneai 
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